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: Málñia: un mes, OJIA pesetsi:--~Pminéks: 4  pías, trim esiré^ 
^Extranjero, 9 pías, trimestre.
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Fastor y GoDip8ñía.-Má!iga
G obierno  se  Coloque en  tm á É tüa-[^aé  tíenÍe los manteles y coloca la vf jiUat 
Clón de p a rc ia lid ad  y  de in justic ia , Csna», y lepasaa distraído tu diario ÍAVorí- 
incHnando de Un lado el peso  de la  I mayor pelea ea «u habitación con
balanssa que  deb e  m an ten erse  en eln^*® ^ jairéntud cosa»
fiel y  en  p e rfe c ta  igu a ld ad . absarSas. Tu conyoge bosífa y un hermoso
E n  esto  ccm «ís»r tan  nn«A"í-!ia tr begro &iquaa BU caerpQ íelino, pidíaná 
t a u L t a X f r ^ l f ^  do caricias. A tú akoáódor aálo hay pas,
eaa pás bargneaa qua to to  ama».
p asto l ales y  de Íoá |¡a i® calle, algún convoy tíanviario jsasa
G n i d r o s  y  e s p e j o s  d e  t o d a s  c l a s e s .
JOSÉ ROMERO MARTIN 
C om pañía, 82
dea 88 consigsea l.COO ptaa. para los gas 
tos que ocasione el Fomento Comercial His­
pano MaEioquí,p8ro después dé algunas pa­
labras del señor Lomas, retiran la enmien­
da «as autores para reproducirla, ea el ca- 
pítsíio norenoi
Ea votación aomíaaí se aprtieha 6l asiL 
culo.
^ i ’A * Jcü i  ■ ~ .•« uii^uu wuvujr »jsiii»jiasiu |j»»« PfiSSmOS al capítulo de Bsaefleiencia y se
B ,  ̂ .olnCiuen uqUeilUS y  éstos: raudo, dejando una estela de chispas azu-1da lectura ál artículo primero que tratado
Een las p rim era s  .se p ide  coacción, . ^
Clases flípsoi 
oión por 20 sfipi
ŝ, con patérits dé iaven- i
lila «Socerros á domicilio» é importa pe«e-
represio íi) persecuciones y  violen- Tu periódico había de muchos ssuatos. tas Í5.012‘75. 
cías y  en  los segundos se  solicitan  crímenes, bien rvjnorés d® esisisó Los paúüüatas prsesntRn una enmienda 
m ed idas y  p roced im ien tos idéntí- fiohangiia gsrmá- por la cud St fija en 6.000 ptas. para estas
eos; es d ec ir, que p o r am bas p a r te s  T^mbléa n am  cierta algínada que 1« atcncioces, aiando desechadaé 
B ¡uói¿íde y bajo rcliev^ « o r - l s e j i r e t e n d e  ig u a l^ b S U fd o  fim que  ̂ el^rtículo.
namentaoión.Imitaoiones.dé losm ársaolegjsl E s tad o  y  loS gobiernos sean  inius vi . .I f í í? f  V‘ t 1 v 1 ’Lafábricamáa antigua de Aiidaluoía y lfo s  V p a rá a le s ^ n iíe  iir^nhn>»n n ¿  conyugal, cciíOs á transeúntes», dotado con 3.000
de mayor exportación í  l ia  a p o n g a n  po r Jé blanda luz y corliafis ¡ssavers te llaman peestésr .! i . r
Recomendamos al público no oonítt34daQ||.* *“ “^ 2 ^ c reen p ias  6 Ideas que  per- T%gran lecho oéop» sü centro, bíjo una tu- Tsmbiói se apruebá sin discusión él re-
nuestroB «rtículos patentados con otra» i « l o ín tim o, p riv a tiv o  y  Sa^ “ ^á’que vela él esméril. Bien pueden llegas latido á «S^bvéncíonea á estsbkeimientOB ______________________
imitaciones hechas por algunoafabtio«ns:eglgfado de la  conciencia  ind iv idual y  tt®nfffagas buqnéB, reñir las na- bscéñeoí^Veoyo imposta es da 24.750 pa-|quíü Gallardo, merecieron spísusos pe?
« ffv o re sc a n  to n  el procedim ien- » * c&ñOnszo limpio. Tu plácido egol«- «atas. “ I sus ñsfaasaos para la orgaDízación dd acto.
El acto, eáÜjasaáo §r. Director, tuvo lu­
gar en el hermoso teatro do «sta población, 
que ofrecía un aspecto «ugCBlívo, eas&nta- 
dor, «paieeiénáo aáójsado coa gusto y 
arte.
Ea el fondo del b&Iós bs veía un létraso, 
eonfócoionad© con ñores que decía; <h Ja­
vier fioree, faíüró diputado por Antequerí;.»-
Los a»i#tentéB al acto *s eaísnlan ea 200.
En él tenía sepreasntación iucidis; y fe?i- 
Ilsnte, la mugar antequorana, que, á la he“ 
Meza física, uae los realces iüapreei&blea 
dé la belleza moral.
Ea ia mesa preeideficlai, cuyo lagar pre-
D. Alvaro Galán; Borbén, otro, D. Manuel 
Lobo,
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Felipe Ortega; Borbón, otro, don 
Eduardo .M&ílía, ,,
BÍÍD. C.
Chocolates da “El 8lebo„
22 Plaza da los Moros 22 
No Í>UBc»r esta acreditada marca máa 
qe® ea si eoicblecimiento indicado, pues so­
lo ló femi® sa imbricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libias regala una participa-
íerente ocupiba el ár. Sores, se s e n t a r o n pssata ps¡n& la Lotería do Navi- 
ios individuó» psrteneeieatsa á los eoísUég I
da los puablos áei distrito, igualmafite inte 
reliados ea ei.triaafo áa la justicia.
La comlaióu 03rg&niz6dor& compuéata por 
el Sr, Marqués do KsJa, don Manuel G&bjs- 
ra, don Antonio Sánchez Puente y don Joa-
22 Plaza do los Moi'os 22
y colorido. Pídanse catálogo» jiasírsdo«.
Fabricación de toda clnse de objetos do 
piedra artifl,oial y grafito.
Depósito» de cementos portiand y, cales 
bilráulicis.
ío  odioso del p riv ileg io  el d erecho  '*®«'*efi»»áío todo, 
d e  unos so b re  el d e rech o  de los de- frotáisdote íob ojos, deqpsre^
Exposición’y despsibho, Marqués do La- 
ríos 12. •/
C oin^ iíd leito la  lftxn®ját«t»Io
Al artíicdlo slgaicate, «Facultativos tiiu- 
„ . ¡ares», há'se,elSr. Martínez algunas pbje-
«#Edo loo brazoé del modo más ridículo po- cione«, fundándose en la real orden del se- 
«iole. Tu 08posa, dócil, deja sus laboros. ñor Dáviiá, que á isub instaficiaa so le#; le 
I é. dormii! Morfeo abre «us alas y arraílará replican i  >» Srea. Loma», Nsrapjo y Cala­
ta sueño... f&t y Bá p me á votación lo propueato por el
, y  cuando hundes la cabeza en el mullido primero. | 
ten d en c ia  ó p arc ia lid ad , no p u ed e  »lntobí^dón, y corres k s  eortinas, y sube» Hay eafeáls y una vez ftcoráada la urgéü- 
h a b e r  E stad o , ni es posible la  v id a  k s  coberiose», plengas da un modo vsgé cia, se vota nuevamente la enmiende, qué ’
m ás.
D e  es te  m odo, d e  se’g u ir  los po­
d e re s  públicos esa  conducta , indi» 
"nándose  del lado  de u n a  ú  o tra
social.
L a  ép o ca  de las c ru e n ta s  luchas
ip o rla S  id sa s , d e  Jas g u e rra s  de ex-
ite rm in io  e n tré  doctr inario s y  sec*
E l m odo m eio r d e  v e r  las éosas pasado , a fo rtu n ad am en te , h» ciudades balileicss», en loa campo» que roctívo d^ »a cuiñplesfloB,
lira rla s  d e s d i  H oy  la s  ba ta lla s .d e l aropaa la vendiml», pateando su» alegría® aácntimi^to los pocos edíiea que siin que
qua ea el fonáo del mar, bajo cuarenta b.m- tiende á » ipilmir los quinquenios y áspe 
zas de agua, algusoB hombre» agonizan de cifiet r̂ los BueMoa de loa kcult&tivCfl, apro 
la peor de iaá muertes. bándose e«ta vez.
Tienes razón, lector, para culparles de El Sí. rorrea Roybón propone ge acuer 
locura. Pudiéndó vivir en tim a  firme, en de eavk? un Balado á la reina Victoria con
mostrando »ú
en j Acto s||aiiÍo se levantó k  seaión.
, iO,*> wi»«.»hmBÍ^» jtj;
ínirarla«í p«ídf» p I m intrt de trisíf-A/í u íu su ,u c i m m i & a i r
ia irrmarriíiHrfiad xr doi dí»eoríi4̂ r.; in te ligencia  bejó el cielo azul, taehónaáo de astros, se dan ©n el [salón, pues hay que advertir que
' V.wuuau y  oei aesapasiona* | p o r la s  c reencias, p o r la s  ideas, po r «ntérrason en el vientre da un disforme pez, á medida que k  tarde iba avanzando, los 
, ,, H as d oc trinas, se  i íb ra a e n  el palem  ‘*®l'P^^kroaredeídk, y fueror, héroes ó concfjáje^ desfilaban.
CuaJfesqm era que  sean  Jas id eas  que de la  razó n  y  de la  lóg ica, con «’̂ kiáa», á denperter á lo» mor
- ia  filoso- 
cuyos in strum en tos
de que la  y e rd a d  se  a b re  
paso  y  d e  que a l fin p re v a le c e rá n  y  
°  ‘ f lu c tu a rán , so b re  los v a ivenes de la




S 1 G I . O  X X
que katd kmá viene obteniendo, se expen­
da en L? moilk», 72, almacén de üitramo- 
rinos de i ion: Diego Campos, y para eomodiLA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS
vYipinr rnn  1n ro '7/ i n X T lo 1a..,; A *«-«“ 9 Parac0Btintiftr!áákcn8Íóná8 Í08preaa-,^^^^®Jp^ki¿0 tiénQ sacuraalñnealieMar-
en carn en  en  el e sp íritu  hum ano, paesto», ssisUeron ayer á cabildo lo» seño- da |íários, 3, «Lss Msdrileñsa*
^ w  que no pueden  se r  o trá s  qüé  aque- ?6« Lar» Panyagu», Gómez Cotia, N&rsnjo, ¡ '
moUhvÍ  ^ ^ ^^ c te r lias que s e  in sp iran  en  la  razó n  y  ía k k t ,  Cfercía ■ Guerrero, Viña», E8triá8,i r l C t ó  r 6 P I l W Í C E H S !
político-social que, religioso, que  se  tienen  p o r  fundam ento  los priüci- Mesa. Rnáíísfuez Martos. g m m - : 1
ac tu a lm en te  entre, píos dé perfección , de ade lan to  y
c le ric a les  y  lib rep en sad o res , se  ob Se p ro g reso
s e rv a  que  unos y  o tro s , p o r o b ra r  : 
m á s  p o r pasión  que  p o r reflexión,^ G R Ó N IG A
Cómo es iógípo, al dostuparse el champiig- 
Q8 hubo bíiüíiis de toaos radieales, todos 
tendientes á censurar k  gestión municipal 
condenada po? la, voz pública.
So inició la paite do los brindis coa uno 
del S?. Marqué® de Z fia quien comenzó afir­
mando que «sn el fuero interno ó en la con- 
Gieneia de los adversarioa brilla k  aensatez 
da nusEtra conduck» y que, k  ej^smpksi-
Coaáueoión
Saütuoso y solemne, cual corieapoüdía A 
los legítimos prestigios y unánimea simpa­
tías ás que gozaba, faéel&cto fúnebre do 
conducir al cadáver de la excelente dam% 
doña Antonia Net y Mioser, viuda de Alva- 
?0z Fonaeca, al cementerio de San Migúel.
A k  hora señalado, compacta multitud 
formada por gentes de todas las clase» áo- 
ci&ls» invadía loa alredédore» del Limo-
nar, en uno do cuyos hoteles habitaba k
dad del acto casa la unión del pueblo, pac-Iflajjga '
Bando como una ?pk laí^igencia y con el así en lo» aBÍsteníes como en lo» curio- 
fin de que el particukrismo quede relegado! sos, la gravedad y el recogimiento .de am 
á ia Híetork para pue seimpiante en Ante-L,„6oto vendían claramente la tristeza de" 
quera el ideal de todos, y par» todos, p»ra|q^g jo¡g oorazone» »e hallaban embargado», 
y por el pueolo. _ i  A hombrog da lo» hijo» deria finada' doit
El discurso faó muy aplaudido. |jQg¿ ¿oa Salvador, don-Antonio y don i
El Sí. Sánchez Puente pronunció otro ha-|í¡-j,gj¡e!8«o Alvares Net y de lo» Befiorer^
ciendo k  presentación del Sr. Bore» por ea-|d«n Lui» Bólin Gómez de Cádiz y don Ma- 
fermedñd del alcalde Sr. Airares (D. Pedro.) |n^J5l Alvsrez Net, faé conducido el ataúd 
D. Antonio Fernández y García hizo, espilla ardiente al coche fúnebre. í
apología de Antequera y explicó kelgnifl 
cación del acto.
Yo, excitado por lo» asistentes, me limi­
té á cantar k s  bellezas de Antequera y k  
hermosura de sus moj'eré»,brindando por la 
itoraiidad y el restablesimiento del dere 
cho.
El Sr. Lérk, por Alora, se lamentó de k  
ingerencia en dicha ciudad de determina-
Por ausencia del alcalde,preside ©1 «añor secreiavio ue siena iqáa
Torves Roybón. JuHta, don Pedro Gómez Chdx, que, d«-|ii<i»á,-eetando Málaga bsjo el peso de k
¿ a —<1. -I ®iQ»jje8ei5á y.agggii2aci5ji iaQjjieipai,
con te rq u e d a d  m ás que con lóg ica
pun to , en  T i ATÍÍ^Q  V A lZ O n  l  A p I n r  AM emTaesiSn el pteéiáenie, con ios 
u n a  sola f ina lidad , que form an Idén- - i l D l l t b  I d / j U L L  l U C l U l .  «  dato» á k  vista dice c a í  ios alauilerpg ^  UdovepihhcanoSr, Salmerón, oossiderabá
tico  a b s u rd o :,en  p ed irle  al E s tad o ,  ̂ ^ -------HT” ias cass» escuela» ascienden á 36.791‘75 P"O«6d«iít0 ei spkz&mianío del acto de pió-
ó m ejo r d isho , á  los gobiernos, lo , Monstruo» riáíca- pggeksy ka subvenolone» que qQéJa Uig» regional repubU^^^
Abrkn la marcha asilado» de lo» Salesk- 
hos é Indigentes, y raílgio»as de k  EUipe- ■ 
ranza, San Vísente de Paul y San Juan de 
Dios,
Llevaban ls.a data» lo» aefioro» don Si­
món GrbÎ IÍ Sasoz, don Gárardí) Van-Dul- 
keo, Son Enrique Ramo» Marín, don Gui- 
liermo Rsia Arssú, don Federico ílroSs, ’ 
don Fernando Jiménez Astorga, don M¿huél
da» persoMlidades, que mezclan lo eterno | r ¡)Jíjj y ¿pa Bajique Gómez de Cediz. 
con lo temporal. -  . i  Ea el numsroío cortejó fúnebre flgoxabáíí;,
Haho, para terminar una tiOta Er¿oios®,|}Qg Aon Joan de la Roes, don Vi-■
dada por el posta Cíktóbal ^Domínguez J  gente Baquek, D. Julio Sánchez déla 6am-.' 
quien brindó en una qcurvente décima. |pe^ ¿en Eduardo Ziyas, don Wenceako Co- . 
Del discurso del Sr. Bcie» me ocuparé |tais, ¿en Manuel Suárea de Alba, don Ma
Martínez, , odríg , Gonzá  ,
kz Anay», Luque Viiklba, PíesnedAj Lo-I «, i
mas. Revuelto, PefisB, Raíz Gutiérrez, T e - ®  k  Junta Rsgkaal anda-
,ífs  RojMb, SáMhez-PMto. ,  Poíst da *“ * d. Uaión HspabUcM. y Ufuisflo -------------------------------------- -------------------------------------------------------. . . .
«>« íomanicado, al secretario de dicha f - - - --  ̂ --------- - ---- » - - • * . » , »se trata de un asunto de mucha actua-
.q u e é s to s^ 'o  pu ed en  d á rle s  á  u io s  5.748-75 lo qae iiá - £ f
ni á otroc» Id fiiat-dd ny-.oní-ívi<r>a .Iai ■ ^ bsETCcv fie tm totai dO 4l.540‘5íí aesetósi , ~-~-r íU0 k f  ik k  deia.Li2Aj pn06,ía..d^
La diferencia entre ésta cantidad y k  f  f  loa okamfmos de f  6vilk y Matóga
. . .    «V ^ W ¿arsk'S'ivi 1 la -n  A n o l  a ü S I olM rarSiAItAM iva-AAO £ii
Q le'áa su más atento y servidor,
Fbangisco Gano Luna.
Ankqueíá, 21.
arena k  tumba de acero, guarda tremendesni á  o tm s : la  fu e rza  co e rc itiv a  dé l 
poder p a ra  que  im ponga la s  creen- agoniag.
y las ideas. - Pez dácRcamas empavonadea, el sabma-
El clero, p o r  u n a  p a r te , en  vez ééó .|^siiz6se con grada mar adentro, 
die p red icar y  d e  ev an g e lizar con la  Amin^ia, y el «oi se levantaba da k» 
p a lab ra  y  el ejem plo  p a ra  acrecen - 8gas»,¿>abio y espejeante como una ho«tía¡
Éar e in ú m ero  de ad ep to s  a l catoli- V > *,
cism o, p re ten d e  que  los gobiernos^ Loamarlaeyos éaludáronla antea de ce- 
le  den ¡os ca tó licos hechos á  la
in erv a-V  lo«í H hrenensarinree «nv- ®®ocioü no fingida. A ras de lo» mares 1̂:1 Y ^os U D repensaaores, p o r quaesaha el mundo, k  zona que b/i6á?  ̂á los
o tra  p a rte , p iden  que  los gob iernos ambiciosoa una ley violad* nss'iáchiioai-
sm pongan po r la  ley  la  l ib e r ta d  d e  dad hamaanh
conciencia. E s to  no p u e d e  ser; e L | jé.suMis&glf»eÍ jAbsjw braza», buscando báñale» 
G obierno , se a  cu a l fu e re , libera l, «Memo, los ojos fijos en el manómetro, ^0}̂
consignada aciuslments de 40.893 se ekoli- k s  dos pobkc ones se
cap o rk  elevación i del amndamknto del un gran mitin, al qae «e invitará
Jocai donde «e haik k  escuela de «S.8m k  f  S^.meróay a una r.ep?6sonkci6n de 
- • A las miQ0.íka del Gongseeo y Sanado.
81 Sr. SíocÍM-P¡i.to, lee no. 
ao I». e .n U M .. ,ne loo pTOpletotoo «o ®
0.00 lo d o . aectoJn Mito ol Rogiotio fl.ori f
. r n o ^ f r o i s M  ó S t ó o ,  .lo tateloW eidn do 1«. oo-




Rafael Gómez, don Joaqnin Guerireró Raíz é 
hijo, don José Gaeriero González..
Don Jaime Pariadé Heredk,,doittP?anoia- 
co Gómez, don Enrique Rok» de Camjpoy, 
don Cristóbal' Pérez Caro, don AdOlfo.Pries, 
den Eluerlo Torrea Roybón, dóh Tomás 
Brioso, don Joeé Raíz Borrego, don Juan 
dó ía Rosa y Poso, don Antonio Sánchez 
Bribi, don EibUío y don José Gareía Lario»,'ele LieTíSsíírir'ai Becas, «S©€ei*véJB'a e« e l i . .  ̂ -
!a?«H4e¿4a m&a e ñ e a a  ceaíara l a  Antonio Bica, don Alfonao Clú, doa
festes. •
Este nuevo procadimkaío de emplear Ja 
llavadura de cerveza ea mucho más venta­
joso y oonvemeata, no solo por la eficacia 
quo produce en ei paciente ia mayor canti­
dad dél medicamento en menor volumen, 
sino tsmbien por la íaoiUdal da tomarlo, 
que evita todo mal *abor.
Da venta en las principales farmacias
Asente»: Hijos do Diego Martín Martof 
Máisga. .
Comisión provincial
co n se rv ad o r ó repu b lican o , no pue-^*»M«ao8P3fObtaa á guiar la,maniobra! f  forMmOBe apruek eí artículo ea
de h a c e r  m ás, no debe  h a c e r  m ás  El buque reeposdia déeil á kS fiíandatoa iategridad. iandaluza rapublic&na en eak capital, sij
que g a ra n tiz a r  la  lib e r ta d  .vEl d ere - f® »n» dominadores, Sasg&ndo el seno d e | sa da lectura al artículo «Píemio» y sub-.
cho dp ra d a  nnn F 1 rm «na ®̂ n su proa aguda, p&ieeida á un vencioner» uue ímuoita 43 464 ceBetas í  ̂  provincia esperan que el aplazamiento!cno a e  c a a a  uno. k l  k s ^ d q  no pue- cuchillo. P.V? dfiJaíik aí!:mlmLw ?.iA \ «asá po? breve tiempo y que, ante» de que
de  d ed ica rse  á  h a c e r  ca tó lico s  ni 1 -  i ®‘ *'• síoo1im-P*.1ot preMnu o . .  ...1------------ j --------- 1 T-> . , - ,06 roca, ,pa»abñú»: veloces, pee©» áp.forina» jnknd.5> ®ñ k  cual ae hacen algunas aítem ;̂
ea-
brenensadores* el F ^ tn d n  tin peces â a mjíaa® miendsj n k  cual ae hacen a
iueión de apksár la reunión de la Ligas t .. . .jt  ̂  ̂ ... ..i ..® I La BÉsióa da ayer faé presidida por el se
ñor Gaílareaa Lombardo, asistiendo todo» 
[los señores vooale».
Despuéz da aprobada el acta de k  seaión 
. jop,. . . . . .  i . .
invad ir e ls a g ra d Q 'd e  la  conciencia  Í S S T S - o T .Í T . ;  ’ "‘V “f f i o . ‘í 3 á Z ' S U  S OOO “8 .n d .n .,  I .  Ibnknmia «tí
individual. L o s ca tó licos d eben  ha- De pro-Uto el Bubmsrico dejó de moverse.  ̂ S L m ia  árDadamación 2 K  c t  ^ conataníe en ios Msahs;
cerlos los sa c e rd o te s  de  esa  re lig ió n  ¿Quépasabaf La tripulación recorrió an- lonk» escolares, l.COO y Escuela» reosbli-"*'*?®^* rekntoses qua puedan salvar ai,
con las p red icac io n es  y  el ejem plo: *k«a k» compU^das maqúiaaria». Lo» canas del casrto y áeito distrito, Í.500;;J’ ' * ..
y  los lib reipensadores d eb en  h ace r- indic;iban una pmfandldad de cinco plaza» de pensionadoa con a m g í o á ^ ; ~ ^ ^
los los fP.dicales en  id eas  p o r  m edio y metro?. Un campo de arena acuerdo anterior del Ayuntamiento 10.000 CONSULTORIO
de la  p ro p ag an d a  v  dél éiem plo y ñ*** reparacioae» y aperiusais^
tam \3ién ^  Ejemplo iones y deaconoeido» peligros. I de escuelas 10;000. I
1 rlp rirnkc! «« «1 ^ F  ««tremeció,  ̂cayendo de lado | También la citada enmienda propone k f  ------------ -
OeOen p ed ir a l  é incrustándose ©a ei fondo como un pro- «nnreaíón d» la» 600 nesata» ana havcon-l m .« i.. . . i. • .e i.. « sj..a
G obierno  que im pida  que h a y a  li- yecUU La tranquUidád de los abismos, tu r-; dignada» pira k  Academia L?ric8, «Ja Éx-faufetírqueri^^^^^^^ S j f  S
b rep en sad o res  p o r m edio de  leyes bada unos momento», volvió á reina? cual tinstaida » I a v Antonio Bao Rabio
co erc itiv as  de rep resión , de  perse- ’i» Danko deimóaskm?, priBlo*| La enmienda del g?. Sáacíiez-l^astor áti *^ ^ ® me» actual »a a a |  ̂ 7 , , . ;
cuc ión  y  de exterm inio; com o los li- y ®®is hombres menta el espítalo en poco más de
Antonio Herrero Puente.
1 Don Antonio González Roble», don Mi- 
gusi Santamaiis, don Francisco G-)1ndrerds, 
don Mateo A. Gastañer, don Jocé 0. Gami­
to, don Miguel Pineds, don Mariano'Garri- 
do, don Manuel Becerra, don Pedro Gómez 
Chaix, doa José Fernández Terne!, don An­
tonio Melgasejo, don Minué! Fernández, 
dependencia de k  casa de Gómez Herma­
nos, don Antonio Montero Díaz.
Don Luis Marra Lópéz, don Juan Ponco 
d | León, don Juan Lacena, don Oaoíra O?-' 
|tiz, don Enrique Martínez, don Pedro 6a- 
rrigó», don Eduardo Guevas Picayo, don 
Francisco Bastos García, don Domingn 
Mérida Martínez, don Joaquín Alcázar, don 
Antonio Superviélle é hijo», don Joaquín y 
don José Masó Reara, don Antonio Rivera 
Pon», don José Poyato y dependencia de 
Masó Torruelk.
Don Joeé Gómez Barrero, don Manuel 
Romero de la Bandera, don Qairioó López 
Mvísía é hijo» don Quirico y don Juan Anto­
nio, don Juan Garraseosa, don José Padilla 
,, Yilk, don José Ortiz Quiñones, don Anto-
PECHO
b rep en sad o res  no deben  p e d ir  tam - inerte», de corazón firme y
A __A_______ alca voluntad, siotieron one on a.
etiér-
! y empiece á fañeionaí el Gonaultorio de 
20í000 ' jjjgjjjj ¿e pecho, por coya humanitaria y útil
poco á  los p o d eres  públicos iguales qn® no P^ra, qae los eoücíjales puedan estudiar dicho doe
m edidas de  v io lencia p a ra  c o a io s  S S Í Í I ”.  S i '* * ’* '««“ «“-ílaeaiB kiias,. .  •ospand0 lsM .iénppieiii-| áuossl «oadi .a  «toblecstá tí ComoI-
católicos. I ,  . fiorio6»onm.gniacopl,o«o p l..» . toj»,
P o r  eso ta a  apasionadas y  a b s u r - Í D o S la
ohi | " e s  de los :..too  txotíi.i»e .o  .l.ü a , ‘  " * ‘* ‘ ‘*
ODispos, üisparando b a la  ra s a  con- lamente, acostado en au lecho de alga» y iprp de bhb peticiones.
. 1 „ . 1  Seplícále eiSr. Loms» que, á vueltas 06 .̂4 «qq ga dastlnái
^ t ic le r ic a l ,  como iló -L  cuRnto» floreo* retórico», declara no | uns ves más felicitamos al »eñor Lansjsi
g icas y  fa ltas de razón  la s  p r e te n - |f f .  ^ I  que no ha dercanBado hasta realizar, cu
sionesque en los m itins se fófm u-ÍR!^^^ .®̂® ea T®^áció4pr¿)pagita dé dotar á Málaga da un centro
Jan, poniendo de oro y  a z u l a lG o-^  ? o S a b f ^ s r  v i ?  . Icomo e»»* la infancia deavalida y
bierno, por que no tom a m edidas í mifi? f Pádmiata» formukn otra, solicUsn.ldoliente podiá hallar el alivio de aus eníer-
de violencia con trá  los 1® ■ T»l vez, al expirar, áeoRpatidón da k  partid» consignadál^edadeá: ̂ Oiencia co n tra  los católicos, fccomouhaburk trágica dei acaso, o k a n k  1.  obra dei doctos L&úí ja e» digna éei
i mayor enéoibio.
demente Antonio Pérez Campos y slingre- 
ao ea dicho establecimiento de Salvador 
Aíkcho Muñoz, F/anelseo Campos Fiorido,
Salvadera García Roisíguez, Antonia To-
ries Beliíán y Jaan To?f88 Montero. -j .  ̂ - t ^  .iAprobaf ía formación de expediente para Virio [Diaz Bresca, don José Mercado, don’ 
la reclarión definitiva de lo» alienados Ma-fM*nuel Segalerva, don José Galvez, don
ría Arrabal Márquez y Salvador Máta Mac-Klnky.
gjjgj,, ^   ̂ I  Don Fernando de k  Caniara, don Pedro
Relevar dslpago de estancia á lo» de-iB^ntabo!, don Juan Pim^ don Agustín» 
mente» Jocó Cfiazález Martín, Lázaro Pérezióon Juan y don Francitco Gómez Mercado, 
Azy t i  a  u i . R ai»dek
Aprobar k  cuenta de k  Hijuela de Expó-JHcrrác, don José Oliva, dependenck de los 
site» da Ánteque/a de Ssptienabre último y|>iéfioi8s Alv^ez Nat, don Rlearáo Carrera 
Jík ifiloriñes, referente uno éla a^g^riya|RaW<>»
dfii Aitíaláe, Secretario yDapoaitario del|^l®3<> D<5pez, dos Eduardo y do^^ 
AyuntamieníS de cárratraca á exhibir los I Groa», doa Joaquín Penalva, don Manuel
libros de contabilidad para fijar k  existen- 
tensia en expedienta de apremio por el tar-| 
Ct3r ísímestre de 1996 y otro «obre declara-!
de iosMártire», sitio cóatriso y local que frión de ras^onaafeiíidad de vario» AyunU- 
kune excelentes eendicíone» para el objetol^i®^^®* pjovíñcifi por débito» del tei- 
’ car trimestre de Contingente de 1906,
Acto seguido terminó la sesión.
iR fO S a á Q m  MILIT.AS
; oaio usa íla i í l ig s ía la Aüí̂ áíJSiia linca (eitiremo coa-|
y  Otros p u ed en  pe-|ilum ada estéril de los que desean »&lva|ks.: C¡hiá^eairdeíSrrSá^1wz-P&«tó^^ y  ¡«I
u ir  e^q u e  ei^Lrobierno, in te rp re tan -1  No le» mata un eaúfiagio. Guando k  ave- : a^iueba. ‘
do y  haciendo cum plir b ien  la  ley,|riaBepaltóie0 enelíor.áodsií)rjío,kBok8j Xéese otra da k»  mismo», kteresando 
g a ra n tic e  y  am p are  su  derecho,I®® ^n k  piay». LasfgQpgjjjQ psbfeáoráé
poniéndolos á  cub ie rto  de los atro-|^5.íf®  c&risk de kipi^r-o de k  Gasa de Misesicoidia.
P ® s d @  A M te g ,1 A ® F 4 R
pellos imarsa. El viento, dormido, ahorraba fuer-i
o tra  nartf» nní»riíi« ^I*®® para las cóleras íataraB.
Fn^lns! u  I cuando el rsyo incendia los palo», *
la CiVilizados y  cultos, |y  montañas de agaa barrea, al desplomar-1
la p ro p ag an d a  y la  p rofesión d s t o  Ise, la cubierta, y el huracán rage, yei] 
tías la s  ideas es re sp e tab le , perm ití-1 Océano abre su» abimos, es muerta de ma-' 
da V líc ita , sin rmp !íi aninríriarilrino. La '
Sa opona el S?. Lomas  ̂ pide el Sr. Gala- 
f4t votacióoi, y p̂ Oí mayoíia |é  aprueba.
Pide el Sr. Ponce de León que »i el 
Ayuntamiento no puede costear «ubveneló
l i a  bffimqineisé
Contra el Ayuntamiento suspenso 
Sr. Director de El Popular. 
Mí muy querido y respetado amigo, Prá-
néBáeBcaelas particukre», como «on k a f tender depeiibir el júbilo que hoy Blentól! 
republioan&B del cuarto y seíito dÍ.sttU0j |  loS áñtei|ú,afas&á, la alegría que en loa mo-'
Ramírez Martín, don Sebastián Abojador, 
don José Cabe» Qalles y don José Ba­
rranco.
Don Juan López, don Manuel Áltolaguí- 
rse, don Manuel de Lara Lüroth, don Ma- 
npiel Freuller, don Leandro Yeksco, don. 
Juan Lavigne, don Plácido Góme.z de Cá­
diz é hijoe, don Miguel Orelkns, don Joeé 
Amaí Lera, don Adolfo Cano Valle, don 
Eduardo Paku, don Joaquín Campo» Pe- 
rea, don José Martíaez López, don Jo»é Se- 
galervo, don Tomás Bolín.
Don Easique del Pozo Párraga, don Ri- 
Por eífeunstaacks ipipsevietas no pudoicardo y don Cesar Yotti Aynso, don José 
verífieasee la  inauguración de k  «ala delMariaSafaatsr, don Enrique Calvo García^ 
eígiima del notable profesor Sr. Vico, queldoc Diego Prado», don Alejandro Solis,, 
habíamos,anunciado para ayer, quadandoidon Isidro Ron, don Francisco Marzo Lom- 
apkzadá para hoy á las cinco de k  tarde. Ibaráo, doa Migué! Mérida Díaz, don Simón 
—fían ascendido á primero», cinco »e-i Larios Jiménez, don Fernando Herrero Se­
gundos Seaiealea da la Guardia civil, entre I villa, don Ramón Raiz Muasio, don Evari»- 
elIOB D. Aquilino Porra», que prestaba «uslto Míoguet, don Manuel Trujilio Sixto, 
servicios en esta Comanásnsís. i  Don Manuel y don Francisco Jiménez
—Ha failacido en el hospital milifar del Lombardo, doa José, don Fernando y doa 
esta población el coronél jefa dé B,stado Ma-|EmiÍlo Jiménez Astorga, don José Lui» Mo- 
^  .............. -  - ’ ■ áooR&faeiPernándea,don Eduardo
a W A  ¥  ESPáBA
y que la  u to rid d  I rib sirena que am ik se encoleriza I T*| ^  7«te ñuébló, I yor dei Gobierno da Melilia, D. Leopoldo . ,
ten g a  que in te rv en ir con su  f u e r z a | ^  »»» ‘̂ «-IceaUdLes asignadas para k» escuelas dsiy‘=»ulkria em«re?» difícil y quizá da^impo-1Barrios Carrión. Dámos á su dascoaaalada |Castaño, don Lorenzo Bermejo, don Edai|-
----------------------- ■ ■ ‘  f Uk nuestro
- ---------------------- - ------ ‘ arninntrt» !‘̂ ®̂ -rif'nte k  de esta última, cuya existefickl SI p.ueblOík gr&a masá, ve hijo sus pkn-l El eepalio se veriñeafá hoy á k s  ocho,
el im perio de la  ley  com ún, m an te  í c r ^ v  i  í !  I í^ntástics. toda vez qu^ el okoÁ ño| ta«, áfeUíée&Oj veaeido en
* 1 o rden  público ó h a c e r  re sp e ­
ta r  e l derecho  de c a d a  cual. 
ui ^  dando p ru eb as  lam en ta­
bles y  deplo rab les de que  estam os
p&kcíoa de coral, y el mundo de lo ignora-j.h¿ nodfán, Rní-nriWi*
signadoHoffman, íantafía de un Eágaid Poeaun lejos de alcanzar ese hermoso y  trahumano, suplicio que no hriia en Gou-1 i v  ¿«ojinnameote ai
honroso grado de civilizaddn l  .rh.é.. to mis. «. ,„ego. igus dsd
de 'ía sazón’ suprema de la verdad, á  u n a |  batallón dél regimienio de Borbóny coM-
cu ltu ra , en  las p asto ra les  de los 
obispos y  en  ios m itins an tic le rica  I 
les, en vez de ped ir al G obierno i  
eso que h a y  derecho á  pccúr, eso! 
que es lógico y  razonab le  soüciiai s 
se pide y  se solicita, siguiendo un® 
crite rio  absu rdo  y  un  proced im ien
gro?.
comparsa de politicastros y cacique» da la 
clase más abominable, & un ejército de vi­
vidores de la política que haata hoy ha ejer­
cido, en menoscabo dé lo» interese» comu­
nales, el imperio más absoluto.
Y Antequera se viste, »e engalana y fe»
siones de todos los cuerpea y dependencia* 
de esta plaza; el duelo será presidido por el 
gobernador militar, general López Oshoa
do Pacheco Oarea ó hijo, don Manuel Ji­
ménez da k  Plata, .eon Lui» Segakrv^ 
Spotorno, señor marqué* de Vaidecañas, 
don 6K1ÍX Bolín, don Félix Sáenz Calvo.
Don Garlo» J. Kraliel, don Miguel Mon< 
tañer, don Vlcante.don Remigio y don Juan 
de Pablo, don Joaé Nagel Dkdier, don Ví-
_Por ser hoy ei cumpleaños de la reina Icente Ruiz Vega, don Enrique Gr^na é hi-
Vietoriffi Eugenia, k s  tropa» de eaía guar-Ijo don Eariqu^', don José Sáenz, ddñ Isaac
iSe» ióvenes llenes ña |*l| ®^®tidad de 1.000 peseta» para una* Ac«-| teja su triunfo á los acordes de usa múaiea
 ̂ "? qae no exkte, viniendo esto á probericotaskgta, ai cempás de exclamaeiones de.
iniclón vestirán ds gala y se izará el pabe 
1 llón nacional ea los eámrios militares.
,gí®3p:̂ S«S® ¡n&j
.̂ ■̂ ®Hp6 Ía Comisión de Hacienda BS ha Uiaita*|gozo y coa un banquete mónstruo, á don-| Perada; Éxtremadar». 
á .o aetuales. 11 de ‘os áisiín-H Hoapíkl y proviaiooes: Cdpilan de Ex
» *
Tú, lector, concluidos
to  UOgico y  fu e ra  d T ru tó n T q ü e  d S S o .L ?  *‘ “ “  ** *‘ '**‘
í vEi. Kfcrvór.S#’ioh--z Pastor 'hAce 
^aílsracioMij, y. *e puae ¿ votación iü píO-j 
lo» negocio» del |  pnesto por ei señor Ponce, siendo 
chsdo.
Arias, don José Méieío, don Federico Heá- 
tón, don .Simón Gasiell Superviene, don 
Caries y don Augusto WIgman, don Ricar­
do Albert Pomata.
Don Miguel Castañeda, don Fráncisfio 
Prini, dsn Vicente Ruiz Eaeieo, dón Jusn,
^ m p is  pc-iHifjo.. Estíemaduia, Capltáo, D. JimafKiañal Alarcón é hijo, don Luis_ de Torrea
' K S i t l ' S I t l M  “‘'O. •»- " i S i . f d S S S S ’iSÍHSSí
casa te espera, y en ella la mujer, |  ¡ Lo» lefiore» González Aoayaiy Viña» pi-imá» espantoso.
nistración municipaLentregada ál dssóydeü|mOTaGuardia; Extremadura, Primer teniente, |González, don Antonio y don Ildefonso íi-
::-i'
''‘H
DOS ED ICIO N ES D lá E IA S D B í a P o p - a ^
Miércolefl 24 fle Octubre de 19Q6 | |
extraídas por evaporación EN EL VACÍO de las MARA­
VILLOSAS Aguas de «La Toja.»
Se emplean para la preparación de baños GENERA­
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS,
L E P R A , ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, INFLAMACIONES GRONÍGAS DE LA
M A ™ “  M  S M  M E iC S .  SIFILIS EN SUS PERIODOS SECUNDARIO Y TERCIARIO, ete.. etc.
"dieadas.
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en ios H ospM es de Francia y dé CAFFARENA.
De venta en todas las farmacias, drcguerfas y casas de ba^os
Cervecería y Café
d e  M a n u e l  R o m á i n
(antes de Vda. de Poncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M 
Sexviclo eameiado á medio real hasta lae i 
doce del día y desde e»t» hoya en adelante 
á 25 céntiznOB*
VlBo» y llene® de todas clases y ígoax- 
dientes legítimo de Rote.
Se sixve cíjuí la «iic& Ceívssa Pilaenei»! 
legitima alemana, maica «Gíüz Negrs.»é! 
76 céntimos la media botella.
iwimiiiininiiiii I iirn~ni r—
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle d.e Al l̂ 
dórete (Haeita Alta).
Infosmaxén en ia.fábilca de t&poses yi 
sersín de corcho; calle de M:*rUnez de Agni'| 
lar (antes Marricés) fcúm. 17.
S.as de platino brhl'o oolor de 40 ote. á 25 
Las de platino í l n m i n a í ^  ^  
Las de platino negras id- dC 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Marilio, ítabensi 
etcétera á 30
Tiítas de Málaga en colore* do SO ct. ^ 10 
, » » » negro > 10 » á 6
Album* privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetsSj cromos etc. desde 1 pta. lo» 100
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Dalle Nueva rüm. I, Oasuisería. 
Calle Larios núm. 6, Papelería. 
Dalle San Juan 78. Papelería.
Plaza de 1» Oonutitución, Estanco. 
Galle Granad», 34 y 36, Quincalla,
lado de la Botica.
Galle Larios, 3, Camisería Tfiarntu.
al
escribir G 'TSlld.CS doS C U G lltO S
á revendedores
gramos.
Postales en color para forros do som­
breros y otra» industria» desda UN oén-
Pedidos por mayor, Domingo del Río
Compañía, 40, piso primero. '
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAE
timo una.
^ ^ £ S 8!B8B«gBiBa»BiSMaa«ew aagwBMigaBgaaMBiaiiaŝ ĉ iÉWBâ ^
^  m m A u m J k t. M m  k
’M&flaüaa<w/ai*tnirfagfe»
¿¡MARQUES Wá  GUADIáRO b6^ M  
. (T»saresÉ» ‘i^  'AiaaEies y Be¡fttiu») _
SHIElí s n i  SE BHS
Pr.eparatoria para todas la» carrera» 
de Arte», Oficio» é Industrias 
DnaeiDA por
D, Antonio Enia Jiménez
Horas do clase do 6 á 0 de la noche 
Ahmoa, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo}
El dolor de muelas
infalible-por fuerte que «es, desaparece 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE ,
Precio del tubo, UNA PESETA eu todas ee convoca á juicio de agravios para el día
G r e m i o  d e  A b a c e r í a s
Hacho el reparto de caot&s pasa el próxi­
mo año de Í907, los Bíndicps y clasiflcado- 
sea de este gremio convocan é juicio de 
sgsavios para el d-ía 24 del- actual 6 la una 
da la tarde en «La Montañesa» (calle Gra­
nada núm. 95).
G re m io  d e  v e n d e d o r e s  d e  p s j a
Loa Síndicos del gremio de vendeáore» 
al por menor de paja y cebada citan á su» 
«grsüii&dos á Junta general de agravio para 
«1 día 29 del actual á las 2 da la tarde en el 
despacho del Síndico, don Diego Olmedo, 
Plaza de la Arrióla, núm. 10 planta bsja, 
donde se encuentra de inacifieaítD el ¡re­
parto.
G re m io  d e  p r e s ta m is t ; a s
Anulado por los Sindico» y claslficadereí 
el proyecto de reparto anuneladn flor defi­
ciencia» en él oheervadafe y verificado nue­
vamente la clabiñcación y hecho el reparto 
de las cuotas que han de satisfacer en el 
año 1907, loa industrialsa de dicho gremio.
Ua farmaciaa y droguerías
{Mucho ojo con la» burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratoilo Quí­
mico y Famacéu.'doú del Dr. A. de LUQüE, 
en Jerez de la.Frontera.
ménaz del. Castillo y los hijos da éste, don 
JorgeRcdgeon, don Abelardo Guillén, don 
Laureano Muraiano, doU Agustín Gaervo.i, 
dO'h José Ortiz.
Don Manuel Fernández y González, don 
José Muñoz Navarrete, don José Bentabol, 
don Lals Gálvez Thaulé, don Vicenta -Bz- 
quara Sancho é hijo don Rafael, don Gui­
llermo N&gel, don Félix, don José y don 
Sebastián García Souvirón, don Rafael Fe- 
don Enrique Pettersen é hijo, don Jo- 
aé Huelin Sanz, don Francisco Téllez, don 
Eugenio Zambelli, don Leopoldo Werner, 
don Pedro Barrionuevo, don Salvador Ji­
ménez, don Joaquín Jamba Lozano, don 
Sulio Karstan, don Franeiaco de Lara Gaii- 
jo, don Antonio Fernández Gutiérrez, don 
José Gaerraro Bueno, don Juan Raíz, don 
B̂ oano Toro, doñ Guillermo Reboul, 
don León Revuelto, don León Herrero, don 
Alejandro Avila, don José Yalls y otros 
muchos que no recordamos.
Formaban la cabecera de duelo el gober­
nador civil don Ubaldo Gamacho, el secre­
tario cion Rafael Pérez Alcalde, el ooman- 
deinte de Marina, el alcaide don Jucn Anto­
nio Delgado López, don Francisco Masó 
Torruella, don José Jiménez Astorga, don 
José Agustín Gómez, don Manuel Alvarez 
Net, don Julio Goux, don Plácido Gómez de 
Cádiz, don Luis Bolín, don Biiláomero Bas- 
tamante y don Fernando Naranjo. ^  
. Reiteram.os á la familia doliente la ^
del actual á la una de la tarda en calle 
de Beatas, núm. 14, piso principal, donde 
*e haya de manifleato el reparto hasta di­
cho dí% para su exameOi
G re m io  d e  C a r p in t e r o s
El Síndico del Gremio de Carpinteros ci­
ta á les agremiados á Junta de agravios 
que ha de efectuarse en el Gafé de la Mari­
na el jueves 25 del actual á las ocho de su 
noche.—El Síndico, José Guerrero.
G re m io  d e  e x p e c u la d o r e s
e n  f r u t o s  d e  l a  t i e r r a
Los Síndicos y clasificadores del Gíe- 
mlo de Especuladores én frutos da la tierra 
citan á sus agremiados á Junta general de 
agravios para el día 31 del actual á las dos 
de la tarde en el despacho del Síndico, se­
ñores L&rio Hermanos, calle Barroso nú­
mero 10, donde se encuentra de manifies­
to el reparto.
G re m io  d e  C a f é s  e c o n ó m ic o s
Los Síndicos y clasificadores de este gre­
mio convocan á juicio da agravios «obre el 
reparto de cuotas para 1907 para el día 29 
del actual á la una de la tarde en casa del 
Sí adico. Compañía 43, donde queda de ma- 
nifidato lá lista.
G re m io  d e  T a b e r n a s
Acordadas las b&ss» y hecho el reparto 
de cuotas para el año 1907, los Síndicos y 
Claaifieadores da este gremio, convocan á
SJÓ te m p o » « á la .—Ha llegado - á esta 
capital, al objeto de p&s&r una. tqmpojada 
con íu fsmilia, el inspector general di^mon- 
tes don Felipe Eetelier. , »
P e t i c ió n .—Ha sido pedida la mano de 
la señorita María García Guesreilo para el 
joven don José Vargas Machuca '
C o n su lto ? !® .—El dls 31 débeorrien- 
te se inaugurará en la ealle de lo» Mártires 
el Go&steltorio para niñol. r|
Reúne las eondiciones necesa|í|&s el l0‘ 
cslelegldój habiéndose líevado |'c&Boah 
günas reformas que completan &q&élla«.
M w ltR B .-La alcaldía ha mahado á 1» 
iaquUlnnáe ía éaia áe la Sallé 
áúna. 15, y al conductor del carió; faenero 
núm. 19, pos infringir las ordenanzas mu- 
nicipalesb , , k .
M urtú-.—fú t  hurto de granada» eaia 
finca La Estrella propiedad de don Antonio 
Luna, han ingresado en la cárcel ¿José Gar­
cía Rodríguez y Miguel Aguiiár Raspar (t) 
Feliciano. <
áTantaiB.—Según noticias recibidas en 
este Gobierno civil han empezado á consti­
tuirse en los distintos pueblos de l»|,provin- 
socorrb que han
«K1 ' Coqíua&o Co»«A l® s ,SysE»«s 
4e Jerez, deben probarlo lo» inteligentes y 
perzonas de buen guato.
S E  PU8EAM F A L D A S
y volante» en todos los anchos, en el taller 
de Masía Alcalde; Molina Larios ¿úm. 7.









P a r a  ©1 d í a  d© lo s  S a n io s
ae vendes, cerería del Cobertizo de los Már­
tires.
GrandesAlmacenes
D E  T E J I D O S  
F. MASÓ TORRUELLA
fOt&I. . . ¡ 
FAGOS
Haberes.. . , • • ‘ ' *
Asilo da niños abandonado», 
(ágocU)
Idem de niñas, (Idem). . . •
IddDdL idoui 6D la lactaticift) (id») 









sia la» janta» locales de  ̂ . .
de proceder al reparto de la» 26¡i,0p0 pe»e-j ,
t&B enviada» por el Gobierno. | Material SanittííO casa socorro
A«®Ifi®ní®S dl®l ti»8í!íaJo.-™Ea el| Marceá. . . . « ‘ •
Gobierno civil oe han recibido hoy loa p&r- llem Idem de la Alameda. . f 
tes de los accidentes sufíidoa por los obra- ■ Conducción enfermos y lesiona- 






ñoz Rodríguez. I Material Matadero.
Eu lu calle da Caballo pro-! 
movieron hoy reyerta Ana Raiz Ruiz, so 
hijo Amadeo Fésez Ruiz y Paulina Domía- 
guez García.
La primera isaultó con una contusión en 
la región frontal y una erosión en el pómu­
lo derecho; Amadeo con una herida contu
11,00
250,00
Total. . . 
Existencia para el 23
1.265,77
3.979,43
5.245,20Igual á. . . . 
í  que ascienden ios inpesoB.
El Depositario municipal, Lnis ds Mtssa.
¡a enTa"re¿ón ¿arYeíal hqaiesáe; y la úUi-1V.» B.* l i  Alcalde, Jtian A. Delgado Lópee 
ma resultó contuBionada en la fréata y en j
^‘ D /.p°aé.ae.n..ao. en O i  i l  p í O f l M e l a
del distrito de la Merced, pasaron á su áo- |  ...—
mlcilio. I Cám%p« d® Com®J*cl«.—Leemos
©ffijpa ®1 ®S8SéMS.»fj® é iníeaSiaóJi el |  en un colega da Ronda que en breve se da- 
mi^isp EaSammaS da M is ds €mlk._ | i 4n ¿e bsja muchos socios de aquella Cá- 
P a p ® l® » p a» a l® « lie « .—Hjay gran-¡masa de Comercio.  ̂ ^
des existencias á precio» de fábrica en le» ? No nos estr&ña la noticia desde que vi-
Acabaia da Vecibirse grandes colec­
cionen de artículos para ia tempora­
da de invierno. .
Abrigos de Señoras confeeeionaaos 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado ue la 
casa, tanto por su calidad como por
lo reducido de sijs precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjeros^ ̂  
Boira por completo las 
arrugas del rostro, des­
truyo los granos, b an i 
lioa pecas, manobas etc. oto. Punto» da 
Tinta: Antonio M^rmolejo, cailo de Grana- 
<ía V Drogusría Modelo, cal’e de Torrijos. 
Reproaéíit&nte en Málaga D. Gsapar Rome­
ro Oampillo, OarmeUtaa 17 pral.
" e l  m o d e l o
e 7 — S 3 -s a » -® ' ia .a —
. . lA. jombreros y gorrasAquí ae compran los  ̂ en ningu- 
para caballeros más barato* - -.heaea
na otra parte. Eepecialidad eu 
de camisa. _____ ____ _____
■̂̂EtB!a»mw8maa»Bad
p A S l ' S L L A l .
(FR«(»OÜIEI.O)
(Baísámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, qoo aun en los ca.'íos roas 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
p ovitan al enfermo los trastornos á que da la-* 
gar una tos pertinaz y violenta, pcrmltléndo!» 
descansar durante la noche. GontInuandoi.8U.p^' 
8» logra una «curación radical».
Precio: ÜM  peseta» csJe





L* Fábrica de Camas de Hierro, cali» 
iebeCompañía núm. 7, es la qué visitarse.
20 poi 100 de economía obtienp el que 
compre, pue» son precio» de íábricás' 
Inmenso surtido de teda» clase» y tamaño*.
, i s a d e r a c :.. .
Para comprarla *̂ en las 
méíores condiciones  ̂visitar 
la casa de W a .é í!B ésid s  
Manue! Ledesma(S.®\U
M Á L A G A  ,
..........       UI |||ll■■■■—— '•sMSSererefsro**
ñ  ,11
Interesante á los Repatriados




CONTRA LA CLOROSIS 
Clilo]i«r<’o»  B»p®5?iOJ?®B deí Alh&u-
juicio de agravio» para el día 30 del actual I río, ios mejoss» para sembrar, phes dan
á l»s dos de la tarde en «La Moniañesa» 
(Granada núm. 95) quedando la lista en 
calle de Molina Lario núm. 7.
S eo ieo to—Es indudable que la guardia
A u d i e n c i a
8 1 n  Intsxéffli
Los juicios celebrados ayer en nuestro 
palacio de justicia carecieron de iateiés.
Die'mis de lo» ju v ^d o a  
Varios jurados de Ronda que actuaron 
ñn los juicios de los cuatrimestre de Sep- 
tiembrsj á IDiciemhre del año anterior, vie­
nen gestionando en esta Audiencia, sin 
éxi'iO, el cobro de sus dietas.
No sabemos si la medida fué general pa
valMs de seis á ocho seraiilas. ■ j 
Se garantiza su abundante rendámieato 
y calidad inmfjorahle. ;
Eq el almacén de Curtidos de c&Ue de 
Compañía, Passje de Monsálve núm. 2 se 
reciben los encargos. ^
E a  i»  m a y o ff ia  de los padecimientos 
del corazón produce la Gimnasia Médicaña, del supuesto regicida, ^ero es tambiéninduáable queel señor Camacho ha querido legultados que ningún otro^trats-
faciiitrdo como de c o s t u m b r e ,  Tenemos á disposición de quien lo
el parte en que se dá cuenta del sarvicioi
Comprendemos ciertas reservas que im­
ponen ios cargos, pero por lo mismo nos 
estrañan otras ocultaciones que, á nuestro 
juicio, ó nada conducen.
E o u H ló a .—En la noche del próximo 
jueves celebr&iá sesión el Fomento Comer­
cial Hispano-Marroquí.
J o s é T A l la v i .—El distinguido actor 
malagueño José Tallaví ha debutado en el 
Teatro de la Princesa de la Corte con la
desee trazados esfigmográfleos, que de­
muestran lo dicho.—Gftbinete de Masa ge y 
Gimnasia Sueca médica y ortopédica de 
Jor>M® M. L rindo li, Alameda Hermosa 
1, pral.
CaaB® di» aoooi*?®.—Eu la del dis­
trito de Santo Domingo fué curado:
mos que al constituirse este orgeniamo se 
pretendió por algunos que-adoptara deter­
minadas actitudes que no correspondían 
ciertamente á las esperanzas que su consti­
tución hizo concebirá la» clases mercan­
tiles é industriales rondefla».
iVaiF® n a  B o lh x ta lto l—El vecino de 
Gomare® José Gallego Cabello, denunció 
ayer á la guardia civil de aquel puesto que 
el día anterior un sobrino suyo llamado Mi­
guel Frisa había penetrado en su casa pre­
tendiendo, con violencia, abusar de su mu­
jer.
La guardia civil ha puesto á buen recau 
do «1 sátiro comareño.
Pf«BMpM®ato y  En
la alcaldía de Eetepona se halla al público 
el presupuesto municipal para 1907.
En las de Algarrobo, Campillos y Alcau- 
cín están de manifiesto las respectivas ma 
tríenlas de industrial.
AffMtiPlOB.—El Ayuntamieníode Ron­
da ha hecho saber su acuerdo de sacas á su­
basta todos los arbitrics.
Continua en Ronda enfer-
Habíendo sido prorrogado el plazo con- 
tedido para que los individuo» que presta- 
con servicio en la última campaña de Ul- 
rramar, así como los herederos de ios falle­
cidos en 6ila puedan reclamar los alcances, 
premios y peasiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francls- 
García Jiménez, donde se geatiqna el
Itcoi
co
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de loa cuerpos respecüvós. No hay que 
olvida? que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á geelamacíón alguna.
José InApeiiitioi*! '
M É © IO O -D IS Iü JA N O
Eapeciaiista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifilis y es- 
tOmago.—CoEsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionsísa.
la  todos los jurados de la provincia en eiihermosa obra de IbEen Los Msjasefros
cuatrimestre mencionado; pero el hecho es 
que los interesados á que nos referimos, 
después de insesantes gestiones, no han 
conseguido aún que se Ies pague, al c&bo de 
más de diez meses en que el ministerio de 
Gracia y Justicia ha tenido tiempo más que 
iobrado para solicitar y obtener los suple­
mentos de crédito necesarios.
'Estos días se les manifiesta que parece 
aumentan las dificultades para cobrar, y la 
verdad es que no comprendemos como se- 
mejinte preterición sea posible.
en el ojo izquierdo, ocasionado en 'reyerta.
V I» j® n t« .—Ha llegado á Málaga nues­
tro particular amigo don José Horgjuln, via­
jante de la casa exportadora de yínos de 
Arturo D. Williams, de Jerez.
LiO® p fo B u p a c a tG a —Parece seguro 
que los presupuestos municipales no que- 
Idarán aprobado» hasta la segunda quincena 
U n®  la s ta m o la .—Eremo. Sr. Gober-igei próximo mes de Noviembre, á menos
La critica prodiga sinceras alabanzas á 
la.meritoria labor que Tallaví realiza en di­
cho drama.
nador civil de la provincia de Málaga 
Los que suscriben, dé por sí y en repre­
sentación de todos los moradores de la ba­
rriada de Miraflores del Palo, de esta capi­
tal, ante V. B. con el mayor respeto: 
Protestan da las escasas dimensiones del
5Ji tepreterici  sea sime. stráviesa esta barriada, está conetru-
jEsqueel ministro la Gomp^^ Ferrocarril sub-ur-
mo tiene noticias de esta falta de pago entender que ofre-
dietas devengadas?
í,Eb que la Hacienda se va á declarar in­
solvente, tratándose de ohligacioneB tan le- 
i;ítima8?
Bueno seria que esto se aclarase para sa 
tisfacción de los interesados y sobre lodo 
por el propio prestigio del tribunal popular 
y de los llamados á remediar tal estado de 
cosas.
Los jurados que ee dirigen á nosotros, 
jion modestos trabajadores de Ronda que 
vinieron á Málaga en la confianza de que 
®qui se les pagarían las dietas consabidas, 
y al encontrarse que no sucedía así, tuvie- 
lon que tomar dinero á préstamo.
Llamamos la atención del digno Presi­
dente de la Audiencia sobre este caso y es­
peramos que con su rectitud acostumbrada 
interpondrá sn influencia cerca del ministro 
de Gracia y Justicia.
B nfox’m a.
ma de gravedad la señora de nuestro queti- 
CailOB González Suárez, de un ipordiseo|(i0 gmigo don Francisco Martín Guerrero.
1 . . . . . a gjgemog voto» por su alivió.
En Campillos le ha sido ocu­
pada una escopeta á José Cubero Ortiz 
En Montejaque le loé intervenida otra 
á Antonio Darán Sánchez.
Heváio.—Por hartar varias tejas déla 
casa de un convecino ha sido preso en Ba- 
namocarra, José Garrido Pardo.
, i i g i í ,
86 enseñan por método nuevo y perJec-! 
clonado con el que loe discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Prefesores extrangsros]
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
que las oposiciones sa cansen de presen­
tar enmiendas en la cantidad qué hasta 
aquí vienen haciéndolo.
E n  1® oór*®»!.—En esta cárcel han 
quedado recluidas Ana Gisneros Póiftillo y 
Ana Laguna Císneros, á quienes se sigue
puente que á la desembocadura del arroyo i infanticidio, hecho
v .—í» * «A». V..,. gjj oj ¡gggjj ¿Q pjjjojggi ¿0 este tér­
mino.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy
en esta Tesorería de Hacianda ¡^16.262,48 
pesetas.
, « E  U  EDiCION ‘
DE AYER TARDE
cen un seguro peligro pasa los habitantes 
de esta barriada.
Mirsflore» del Palo 20 de Octubre 1908.
—Bafael Navas.-Bafael Herrera.—Anto­
nio Bomán.—Miguel Vega.—Antonio Cañe- 
te.—Antonio Garda.—Juan Lucía Ladrón de Guevara con
ionio Moniefo.-Lucasde *os Bios.—J u m i^ ^ ^ ^ ^  Palomo, en ia calle del Duque de 
Marín.—Francisco Caldtrón. |Riva8, presentóse un hijo de ésta última
F íb Sí í » .—Se ha reproducido en la Ha-1 llamado Manuel Torres y agredió á aqué- 
bana la flebre amarilla. fila por ia espalda, causándole con arma
«El 0®ssn»® © © nsíll»» I blanca ^na lierida punzante, que le le fué
de Jeréz, se vende en todos los buenos ‘ socorro de lá calle de
ti),í8.iM 9ü tó .d .M to g í. I ¿ « u B o t a d o . - P o , 6l eabí Sa MK-
P u.., nada, Sr. Blas, compre ensoguldaj^J
El Ingsoiero Jefe de montes de esta pro 
vincia participa al Sr. Delegado haber aido 
aajadicaáa y aprobada la subasta del apro­
vechamiento de iOs montes denominados 
«Janei», «Sierra Blanqaill8>, «Baldeos» y 
«Sierra Pards» de lo» propios de Tolox,
E a o á n f ia lo .—Anoche faé dótsnido en 
¡la prevención dala Aduana José Marcos 
*Lución, por promover escándalo ea la calle
de los Negros al tratar de agredir á au her- |f&yor de don Rafael Rivera 
mana Antonia.
A gvttM ióa.—En el momento de estar
MURO Y  s a e n z
( S I S Í I C I O J E U  l U K )
B a  B » M
23 Octubre 1906.
Mi ¡tt,:®4íPSwi»sEÍo
Sábese que m  .íJocaente obispo, que es 
á la ves senador, Cámara
del decreto de Romannnés.
JE!
Dos ministros «seguraron 
quedaría terminado ei preámbulo , 
de Asociaciones y que A última hora.- 
de terminada la sesión del Congreso, «a 
reunirían para aprobarlo.
También manifestaron que enla rennion 
ministerial celebrada ayer se aprobó 1» re* 
dacclón de dos artículos que faltaban.
<EiCH»ho>
Dice Bí Globo que si Junoy llegase á ex­
planar 1® interpelación que proyeets, enca­
minada á cumplimentar ios acuerdos adop­
tados en el mitin de Barcr3lona, seguramea- 
? te intervendrá en ©i debate el Sr. Lerroax, 
para demostrar que la opinión y los senti- 
í mieatos de los republicanos y ios demócra- 
I eatalane» están en cóntsa del espíritu 
que icf-irma á la solidaridad.
C a rg o  irecli 8 asadlo
Hace días dijo que Moret presidiría la 
comisión que m  el Congreso había de dic-
tamiQsr acerca n> 1» J®?
Parece ser, sin el'tibafg®* que habiéndole ,
ofrecido ¿lelio 1“'»no estar conforme con e-l proyecto de ley
% fl^viitadt ello, .® o e L S l a
da anoche que no facía 
cualidad de exministro para i«
misión da referencia.
A4emé8,el Gobierno da granumpor. «noi» 
á la elección de ios vocales y piocuiaii 





El Juez municipal de Nerja comunica al 
Sr. Delegado el fallecimiento de la pens|ó- 
nista doña Adela Carranza Echevarría.
F«foFÍ®aat®« d o  A lo o lio l V ltt le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria áe97*>á 32 péselas. Desnatnralizado 
de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Loa vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17" á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3{4 y 1905 á 6 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos calle Somera 3 
y 6 con vistas al Muelle Heredía y con agua 
©lev? da por motor eléctrico.
E««B‘ltíiB!'Io: Ai®m®dlffl, S I ___
guen por su elocuencia, pues debe eaperar* 
se que se promueva un debate reñido «t
Por la Dirección general del Tesoro ] 
blico ha sido acordada la devolución
109,02 pQEetas por ingresos indebido* < 




Desde el día 15 del actnal se ha he­
cho cargo de la Administración de 
este periódico don Enrique Gasulla,
correspondencia administrativa.
un dentífrico bueno, y además 
un aliséptico para esa herida
y algún aperitivo.—¿Nada más?
Na es mucho, pues con un frasco que pida 
para la boca tiene lo demás.
— ¿Es una panacea, señor Vida?
- E s  el LICOR DEL POLO, señor Blas, .
E « G eo n r® tP ia  despiértala atención?7 cometer actos inmorales 
en los niños, y el librito de esta asignatura ’ Al^zabiii»
i tro oficial.
mas núm. 25, portal, po» haber una juer 
guecita deoante y baile, dentro del mismo, 
á las altas horas de la madrugada.
B la® f® nio.~H a sido detenido, á dis­
posición del Gobernador civil, el individuo 
Enrique Gftitáa Cehallero, por blasfemar 
en la calle de
—Mañana, como dia
Vlaiagi?® d® Y © m E.--El más |  ©©m® ©fsp®ff®b», ®®d« df®
--------buen paladar y fnesza i - -íior por su pureza, buen paiauar y inesza aumento el número de cónsumidoses
natural. Vda. dé José Surefia é Hijos, Cfelie , . ValdeBeñas que la casa CesWno vende. t- í i. i 4 Valdepeñas quebtrachan esquina á la de Larios, |  competencia en calidad y precio.
Por la Dirección general de la Dauda|y 
Clase* paBívas ha sido concedido el tras»- 
do de Büs haberes como pensionista á d(^‘ 
Emilia CliramhO Rabio, viuda del veíeri; 
rio de primera clase don Pedro Zazanis 
desde Granada á Málaga.
Por la Dirección general de la Danda 
Clases pasiva» se ha concedido á don Ji 
Sánchez Rodríguez la pensión de 2,50 
tas mensuales por una cruz del mérito 
litar.
Blol-I^KZS) véase 4.'y>laaa. Se recomienda no comprar aguardientes 
Avlao-Recom endauife á nuestros lee-' sin conocer las diferentes clases que dicha 
tores ios libiitos de priméla enseñanza da ; casa fabrica con su esmerada elaboración y 
D. Antonio Robles Martiq, los cuales por ^purezaQSIO oriUUAvU uuix vrdo u í u . niOIUü xiumcp av*»á auien en lo sucesivo se dirigirá la su extensión y la exposición de sus temas 1
15on de grande utilidad.
L o c ió n  OiSipU®r* A n tisép tle á.—
Véase anuncio en cuárta plana.
SA N A TO R IO  QUIRURGICO!
DB
HUESTR& SBI. DE LA VICTOR
San Patricio, 11.—Málaga
DK. J. HXJEETAS L0ZAK|
Operaciones de todas clases. Consc 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitat 
nes independientes para los operados, 
esmerada asistencia.
[ | i i i  i  f i i i i s  G o r f i i i
fi! vapor Iransaüántioo franoia
POITOU„ , .
aaldrfi el 36 d@ Octnbre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Bueno» Aires,
El vapor correo Iranoés
S M i m
saldrá el día 31 de Octubre para Malilla,Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para loi puertos del Mediterrá- 
nao,lndo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántioo francés
AQUiTAliiE
jaldrá de esta puerto el 10 de Noviembre 
^ara  Bio Jauoiro, Santos, Montovideo y 
Buenos Aires.
El v&por transatlántioo francés
l,.ES ALPÉS„, , .
saldrá el 28 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aire».
faraearga y pasage dirigirse á b® ems*3g« 
inetario D. Fedro Górnes Ghtdx. oaile do Jo- 
Isefa Ugarte Barrientos, S6, MALAGA.
discutir la l©y.
Para la provisión de la citada presiden­
cia conferenciaron ayer Moret y Montero.
D e H c e le n d a
Nav&riorreverter leyó ayer en Consejo la 
expósición que habrá de encabezar la ley 
de presupuestos.
A sus compañeros de Gabinete impresio­
nó gratamente el docamento,feiicUandopor 
sU acierto al ministro de Hacienda.
Tan pronto como el Gobierno haga su 
prerentación en ambas Cámaras, se leerán 
los presupuestos en el Congréao.
Górioboiando lo que telegrafié ̂  
mente, «parecen aumentados los^gesto» en 
16 ó 18 millones de pesetas.
Lo» ingresos quedan reforzados por va­
rios conceptos, á pesar del quebranto que 
para la recaudación represen!^ la supresión 
de una parte del impuesto de coosaraos.
Navarrorreverter se maestra optimista y 
espera que al hquidarse el presupuesto de 




si es que ios proyecto» ■iiy¡;
«enta á las Costes son aprobados antes del , n
31 de Diciembre del presénte año ^
Se»ún el proyecto que boy será ’
iM dl prtme.0 de Beeio de 1907 ee "eP 'lM ífr 
el impuesto de consumo» en las capUale» de 4 Jt
** ^S °i^ ree i6n representa una baja en 1« |S  
recaudación de veinticinco millones, q“®f ,1¡J< 
ministro espera obtener con la reforma tri- | < 
batana que desde igual farha implanta y j lo 
que calcula producirá las íigaíentas cifras. .
La lev del Banco ocho miiiones; la reior > 
ma de la tributación de la» íábrica» alcoho- i 
leras diez; impuesto sobre la sal qa^ac®'
Sobre los quince millones que sa obtie­
nen ahora del nuevo contrato de 1« Compa­
ñía arrendataria de tabacos por la reñía 
del Timbre, se
en razón á haber reducido el precio del» 
comisión que se abonaba á la Compañía.
También calcula otros anmento» por de­
rechos reales en azúcares, minas,
La renta de cédulas pasará iotegra á los 
Ayuntamientos como compensación de 
que df jen de recaudar por consumos.
Se eoDfeccionaD á precios eeonómlcos teda clase de trabajos de imprepta
l i r i 0 i i * s e  a l  a d m i n i é t r a d o i *  d e  “ E l  P o p u l * * * , ,  
d o n  E n r i q i B e  G a s u l l » ,  M á r t i r e s ,  1 0  y  1 8 .
too» »iaiei6í>i8 m u tu já
mtm
Miércoles 24 de Octubr e da 1906
Ea el proyecto do Navairoireverter se 
oreen ó eatorizen» aiímismo, y con idéntico 
fln, otrosreeauoBtribataiioi deque po­
drán valerse los Ayuntamientos.
Respecto á la reforma de los alcoholes 
se fijan en 60 pesetas los derechos sobre el 
alcohol de vino de superior graduación.
A la terminación del Consejo se repitie­
ron las enhorabuenas al ministro de Ha­
cienda ^or su obra económica.
Interpeln clones 
Otro de los acuerdos adoptados en el con­
sejo de ayer fuéque el presidente, después
Be Sadrii '
23 Octubre i m
S e n a d o
Se abre la sesión bajo la presidencia del 
señor Montero Ríos.
En el banco azul toman asiento todos lés 
ministros.
Los escaños se van muy animados.
López Domingaez hace manííéstaciones 
análogas á las del Congreso.
Labra, á nombre délos repubiicanoB,de
pgjgiéi
de hacer la presentación del Gabinete en ̂  apoyará los tratados comerciales
las dos Cámaras, acepte todas las intérpe-' ̂  proyectos relativos á la supreaíéa del' 
iaciones que se anuncian y que ee ponga á de consumos y á la cuestión reli-
disposición de ambas mesas para que seña-4
len el orden de ios debates. I Seguidamente leyóse la ratificación del
O p ln ld n  de  ma m in is tr i l  |  convenio ee Algeciras.
Al salir del Consejo celebrado ayer, unoI Y se levantó la sesión, 
de los ministros aseguraba que con los pro-1
yectOB que el Gobierno lleva á las Cámaras I . , , - ,
hay labor parlamentaria, por lo menos, t ^  en la convocatoria
hasta Marzo ó Abril, en cuya fecha qaisie-i®®^® .
ra el Gabinete dar por terminada la presen-1 oj* Canalfj js.
te legislatura. i  eecafioa se cuentan escasos mi-
D© © aeíip» |ni8teri8i68.
Dice un periódico de la mañana que la í consejeros ocupan m  puesto, 
labor de que dió cuenta Luqne en el conse-| cargo el Sr. Herrera,
jo  de ayer fué muy bien recibida por ios f Domínguez manifiesta que el ac­
tual Gobierno es continuador de les ante-
íám rnm m m








la fórmuláha conaisti- 
^do en proponer ai contrátista cobrara sólo
Iel 50 por 100, prescii^dlt'ñdo, desde luego, del recargo por apremio. . . . .Tenemos^ entendido qu^ Al cOQtrattsta se 
ha negado al arregló.
K®gfp®s8o.—En el correo 
ayer de Tolos, donde ha paliado una 
temporsda, nuestro querido amigó aoó* 
gado D. Angel García Reguera, aconl]|iafia” 
do de su bella hija Carmen.
Fl® B ta ©fflalal.—Hoy miércoles,, dh' 
dé fiesta oficial, nó habrá clases en los es-^.Primas cobradas, ptas. 25.880.000
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tablecimiéníos ds enseñanza ni oficinas de Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor,7y9,Madrid—Director: ALFREDO E.V1LI<ü̂ oí-í » 
las dependéneias del Estado. |  Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
A  M o n d a .-  Acompañada de su sobri- Esk’ Compañía emite Pólizas de Seproa contra la pérdida de alquileres á los mqwii- 
no D. Francisco Herre/a y de ®a bella hija nos duricnte la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio.
& mlMsá
éf ^  de -isla m »  0
f9o Usm'ce^eknési.
Encarnación, hoy miércoles P*’f*^tibric». návsaron á sus respectivos domi-
Ronda la respetable señora D.‘ María liar- j ^
iínez, viuda de Ventara, notablemente me-1 En los Alt'óa' Hornos se personaron el 
jo.’fadade su dolencia, gracias al *®®®**do| civil» Sr. C&macho, el Jefe de
tratamiento de los doctores Sie». Oppslt y » Heras,  los inspecto- 
V . _  fres Síes. García, Dk^ y Tenorio y los agen-
Deseámosles feliz vis je, h&cisado votos |  primera «onzák'z y Puebla,
po? su restablecimiento completo. |  heridos son: PedvO Urbano Urbano,
VlffijüFOái.—En los hoteles de esta ca-1 de <23 4¿o8, soltero, natu.’̂ al de Monda y
Félix Ĉ l.vo
Ilecibído los árííeslos de Tempo-
demás ministros.
Unánimem^nté, y á propuesta de Luque,^ siores y se halla dispuesto á no desatender ■
se acordó amortizar la pieza vacante da ca-ií^^® i
pitán general. ' I «Respetaremos, sgreg», les iateresas áe|í^^d®» 6Sta Casadlo pona en conocí-
S o b re  e l  p ro y e c to  d© sisoa'fií&eiosies religión siempre que no sean incompati-|niÍ6nto del público en genera!. 
Tratando del proyecto de ley so^re ia8 :Y>leseon loa prestigios y derechos de la | E n  dicho establecim iento hay ex*
soberanía del Estado. f posición perm anente en los aparado-asociaciones, no dejan de reconocer varios 
consejeros que algún quebranto eignifica 
para la situación actual el diaentimiento 
del Sr. Montero Ríos, pero juzgan que re­
flexionando serenamente, de aqai á que se 
discuta en la Cámara dicho proyecto nadie P«l>hc&na vuelve á las Cortes por haber
Y terminó dicien de: «Precisa qué todos infinidad de novedades en algo- l'Aicántasa^ resultó funesta para loa diestros__________ .... _ ..__1_. « ____- _ ._ _ _ . ® fvn A I-AmfliVfrtíé wmvrA ATI íiHa.nos unamos para servir bien y eflcazm8n tñ |d 5n  y aríícalos de caballeros y al país. s . e _■> . . .. j
Salmerón manifiesta que la minoría re-
88 hospedaron ayer los 
vií-jeros;
Don José Cuadra, D. Enrique Muñoz
siguientes I domiciliado en ios Gallejone,’?. »úm. 3, que 
presenta una contusión en lá ,fí6ntej y 
Enrique Díaz Alcántara, de Sí.2 años, sol-
D. José Gasrasgo, D. Emilio Rodríguez, don| tero, de Benagalbón y habitante éu la calle 
Antonio Ssiraas, D. Eulogio Román, don | de Pozo de la Vega, núm, 16, que recibió 
Jos é A. Varela, D. Antonio Campo», don| una contusión en el pie izquierdo y' varias
Salvador Miró y D. Antonio Saks.
K©v!ila#iaffasE®ffiíía.—La novillada] 
csiébradá el sábado último en San Pedro]
en el cuerpo.
Ayuntamiento
que to arpo parte en ella.
, . » , MoíííflscltícosaMónaa cogida muy apa-1
géneros de pan tos, .ofreciendo estaLj^togg;,gieado enganchado-y volteado por 
casa como ■ es eostam hre precios nmy I ^  res y |esaUando con varios varetazos.
sabe lo que habrá sucadido. |  desaparecido las causas que determinaron
Los, republicanos creen que el proyecto i^® r̂aimiento. 
redactado por el Gobierno lo ha sido en laf Anuncia ta nbiéa que interpelará &1 Go- 
certidumbre de que no llegará á ser ley. |  bierno acerca de la úUima crisis, motiváda 
, Slaifífaera,laminoríad0lSenadoatem-!pú8ÍnnibD»íffi>íín* 
perará BU cónducla á la qué se siga con la |  (Grandes ramores.) 
ley de asociaciones. I López Domínguez dice que el Gobierno
En el caso de que se pongan íncoavenien-! responderá de cuanto oenrrs. 
tes para su aprobación, dicha minoría difi-1 Soriano advierta que también sa.propona 
cnltará la marcha de la obra legislativa dal • explanar algunas interpelaciones.
Gobierno. |  Navarsor re verter lee loa presupuestos ge-1
l4»boÍ! p e i^ le n ie s tf tr ia  fnerales del Estado, en loa que se unifica 1&;
En el Congreso se hará boy el torteó d e ; tributación de alcoholes y se suprime laj 
las secciones y se eligirá la comisión que ■ G*
ha de ir á palacio para cumplimentar á la | P&ra salvar la crisis que sé siente, sitoa- 
reina Victoria con motivo de su eumplea- ¡ránse las fábricas da azúcar separadas 80 
ños. f kllomoitros entre sí y se restará la píoduc- ';
Está acordadoque las secciones se reúnanIciónexceeiva. f
el jueves, á flh de designar las comisiones, f El, presupuesto de ingresos, calculando 
- Tambiéu'en el Senado se elegirá hoy la ; realizada la supresión del impuesto de con­
comisión encargada de cumplimentar á la < sumos en las capitales de piovinei», impor-. 
‘ esposa dé don Alfonso. fta  1.035 006.298 pesetas, y el da gastos f
En la Orden del día de la alta Cámara fl- ^asciende á 992.642,786. |
gura la discusión del proyecto de ley reíor-1 Anméntense las contribuciones en dos! 
marido el código. I millones, el impuesto sobre utilidades en ̂
í J>© t r a ta d o s  |  tres, los derechos reales en tres, las códa-|
Ya han sido designados por el Gobierno^las en tres, el azúcar en seis, los alcoholes} 
alemán los cinco funcionarios de aquel |  en seis, el timbro enuao y el tabaco en 
país qne habrán de entenderse coa los co-1 ocho.
, misionados españoles pava la negociación! La supresión del impuésto da consumos 
del nuevo tratado de comercio. I comenzará en primero de Enero de 1907,
Gullénha nombrado para representar á |  descargando á las capitales de provincia 
España á los señores Rica, Sitges, Iturr&l-1 de veintiocho millones de sn presupuesto 
de, Santiago y Daniel López.
ventajosós.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abriwosy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abris?os confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
«A B  C<
El periódico ilustrado publica la inter­
view qué uno de sus redactores ha celebra­
do con el señor Vázquez Mella.
Hé aquí loa términos en que éste se ex­
presó:
«Yo pienso intervenir en el debate que 
ee plantee, ó mejor dicho, yo iuterpelaré 
desde luego al Gobierno. Supongo, que
i de iügreaoB en igual facha, de 1908, y supri- 
; miendo el cupo establecido ¿ los pueblos | 
jen el mismo día de 1909.
Y se levantó la sesión.
FireBidi®!»®!®
Barroso presidirá la comisión que ha de 
dictaminar en el proyecto de aaeciacione». 
i M itlm
i Mañana celebrarán lo» estudiantes ua| 
¡mitin para abogas por las reformas déla
y por lo tanto nos queda poco para | 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to-1 
mar el dinero para comprar estos artí- j 
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suseiüa al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de' Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
hoy no ocunirá nada. Los píesnpueEtoa seffiQseñaDza. 
léeián el jueves, por que dicen que no quie-' 
len hacerlo antes dal miércoles para evitar 
los efectos que puedan hacer en la Bolsa.
Creo que el viernes y sábado se dedicarán 
á  la discusión del indulto de penas por de- 
Jitos políticos, que piensa promover Junoy.
El lunes espero poder hablar y lo haré enlqneno habían hablado dé política 
general de la política religiosa ó irreligioeai P® aleolK»!®»
del Gobierno, por más que no ce si lleg&rái La reforma de la ley de alcoholes ñ ji el 
á  presentarse á las Cortes el proyecto delalcobol víaico,como snpejior graduación,la 
ley de asociaciones, siendo muy posible que|de aesanta y al iüdnstriél la de noventa.
Berlín 8, W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá I 
usted el catálogo grande con dibujos y j 
precios.
E jnii’sg®.
Dávila ha entregado al rey el proyecto 
de Ley de aaocisciones para que lo estudie. 
F a  p f iia e io
Moñieso Río» ha cumplimentado »1 rey. 
Requerido á la eaUda del alcázar, aseguró
iitie iis  loeates
Moraía,encargado de la muerte del toso, 
pinchó varia» vece», saltando én una de 
elksel estoque, con tan mala suerte,que se 
!e clavó ¿1 diestro en el muslo izquierdo, 
piodacíéndole una herida de siete centíme- 
troe.
El toro íaé muerto á tiros por la guardia 
civil.
Fasi<!ÍSdsi 1i®isé£l3®.—Decididamen­
te ei próximo sábado se celebrará la fun­
ción benéfica organizada en favor de La 
Gota de leche.
Ademas de la bonita comedia de Vital 
Aza, SI Mmbrero de copa, algunas aventa- 
Ijadss álumnas «ie la notable profesora de 
casto, Sí ñora D.“ Bariqaeta de la locera, 
interprei aráa varios fragmentos de ópera, 
entre lo) que figuran el sria de tiple del 
primer a eto de SI Iroeodor y la plegaria de 
¡Tosca.
I También »e verificará un asalto de armas 
i por disueguidaa personas de la sociedad 
Imalaguífia, bsjo la Óxíección del hábil 
■maestro de esgrima Sr. Vico.
I Con «ales atractivos y teniendo pífisente 
*el fio humanitario del espectáculo, debe es­
perarse que en esa noche el coliseo de Cer- 
í van tes se vea muy concurrido
I F 11 u?oy®ct® Guisadl®lm®^i->
H®.—Continúa aletargado en el Consejo 
prcviníial de Agricultara el pro|eetO de 
íganean iento y urbanización del río Guadal- 
’ medioX
I Gomo la realización da esas obras son de 
’ urgente neceaídad y de extrema convenien­
cia pam Málaga, sería de desear que el trá­
mite dé que está pendiente el proyecto en el 
centroide referencia se llenara 4 la mayor 
brevedad, con el fin da que no se demore 
Imejora tan importante.I Cénsktodle I n e a n S io .—En el piso 
iBegnúdo de la casa núm. 4, tle la calle de 
Gianeyos, »e produjo anoche un conato de 
incendio, á consecuencia de haber ardido el 
hoiiíaáé la chimenéa.
Las campanas de la Catedral hicieron la 
seúal de fuego, proáucJéadose la consi­
guiente alarme.
F1 s u p u e s to  FogloiS®.-—Conduci­
do por la gu«rdia civil llegó ayer tarde á
ésto no ocurra, por que es lo cierto que 
nadie sabe lo que hace ni lo que quiere.
Vivimos en la más completa oligarquía 
de unos cuantos políticos y unos cuantos 
periódicos.
Todo.lo vemos á travéa délos lentes del 
salón, de conferencias.
Iio que pasa más allá de Vallccas no no» 
Í&f.er6sa.
Ahora mismo se ha celebrado en Bircelo- 
.ita un Congreso de la Lengua catalana, re 
«ultándo un acto hermoso. Han acudido at 
mismo célebres hispanófilos y profesores de 
la Soborne, de París y gentes de diveisas 
partes del mundo.
Todos han .dado maestras de> gran pa­
triotismo; por discreción y delic&dszá no se 
ha permitido que pe den vivas á Cátaluña,
El congresista Bonilla inició su discurso 
diciendo que era caatellano por todos cuatro 
costados y íaé muy aplaudido.
Esté acto ha sido hermosiaímo, poniendo 
de rfjlieve la gran espiritualidad dei pueblo 
cftVUán.
Bin embargo, aquí p&só inadvertido.
Igual ocurre con el movimiento de aolida- 
xidad.
Lo fomentan les elementos católicos, es­
pecialmente en lo que respecta á la crea­
ción de las leyes de crédito agrícola y á las 
enseñanzas sgtarias prácticas.
Uno de los que máj han trabajado con 
este fin ha sido el jefe carlista Ciayes.
El pueblo no ae da cuenta de lo que ne 
cesita: no son ciertamente leyes ni papeles, 
sino bienestar, abundancia y faeiiid&d pa­
ra la vida.
La verdadera libertad no pueden crearla 
de golpe doscientos señores que digan Sí 
en el Parlamento; la verdadera libertad se 
constituye por una lenta evolución social, 
por el intercambio espíFitual continuo y efi­
caz de mil circunstancias que lo elaboran, 
influyendo lentamente y queestá'ea el cam­
po, en la calle, en la casa buena ó mala don­
de vivimos, en la escuela y en las costum 
bres.
Si contásemos las leyes, decretos, orde­
nanzas y reglamentos nvodacídos en Espa­
ña durante el siglo XIX, nos quedáriamos 
estupefactos. Sin embargo, ¿qué ha ade­
lantado el misero labriego de Castilla, An­
dalucía, Extremadura y Levante. ¿Cómo vi­
ven esos pobres pueblos españoles, ¿Qué 
es lo que comen?





Día  22 DE Octubre
París á la vlKta . . » 8.801 fi.lOlMálaga el sujeto detenido en Marbella como
Londres á la vísM . í de 27.43 á 27.50 lisapmsBio autor del atentado contra el rey 
HamburgO á la Visía. do 1»332 á i»335|Alfonso XIII, en Parí».
; D.Í*. 23 I Fxpl® ® iéra.—Acoohs circuló él rumor
París á la vistíl w . . de 9.20 á 9.50íáe que en loa Alio» Hornos había ocurrido 
Londres á la vist .̂» . . de 27.50 á 27.57 ¡una explosión, ocasionando acm&rosas víc 
Homburgo á la vista. • de 1.340 á i .345
lDi'22
5 pos ÍOO Meriós
Ipor 100 &moríizábie*...«,s..«
Cédulas § por ÍOO.......
Cédalas 4 por tOíh.. .. . . . . . . . . .
Acciones áel Banco España... 














It«g»-®»o.-~Há regíésadó deí campo, 
en unión de su familia, D. Féíix Pérez Sou-
Virón. ■ ,
Tff®n."-AysT empezó á funcionar nue­
vamente el tren costo de Alora.
S ig n a  lo  d® lo® toldo®.-Como_ se 
convino, una comisión de industriale» vi6i- 





4340,0 |tó  ayer tarde el Sr - ,
000 Oo| caláis, para presentarle la foímula de arse- 
3905o|glo que quedaron ios psimeros en estudiar.
' '''S'ív, ,
timas.
Al tener conocimiento de la noticia acu­
dimos al meeeioñado centro, comprobando 
la especie, ai bien en forma éisíinta á como 
sedesía.
Afortunadamente, todo se redujo á que 
al explotar una caldera, salieran corriendo 
ios obreros que trabajaban cerca, teniendo 
la áesgraeis, dos de eües, de caer al suelo 
y ocisionarsa leve» contusiones.
I Después de curados en el botiquín de la
Orden del día para la sesión que se ha de 
celebrar el viernes próximo.
A suattos de  ofielo
Comunicación del señor Gobernador Ci­
vil. aprobando, en parte, una trasferencia 
de crédito.
Otra de la misma Superior Autoridad, 
relacionada con ^ciertas variaciones que 
intenta introducir en los proyectos de dos 
de sus lineas, la empresa de Tranvías.
Otra del señor teniente de Alcalde don 
Manuel Martínez García, referente á las 
reses que se sacrifican en el matadero pú­
blico.
Otra de los letrados Sres. D. Eerique Ra-- 
mos Mario y D. M. García Hínojosa, refé- 
rente á las aguas de S. Taimo que surten 
esta ciudad.
Otras de la nueva empresa de consumos 
y de la actual, en orden á las formalidades |  
con que debe ser intervenida la recauda-. I 
ción. I
Notas de las obras ejecutadas por admi- * 
nistración en la semana del 15 al 20 del co- | 
Tríente.
Cuenta del material farmacológico facili­
tado en el presente mes á la casa de Soco­
rro del dlitvito de la Alameda.
Asuntos quedados sobra la mesa en se­
siones anterioris y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter argente, recibi­
dos después de formada esta orden del día.
ÍSolieltiadea
De los industriales D. Santos Rojo y Ro­
jo, don Juan Manuel Villamor, señores Ra­
mos hermanos, don Ricardo Aretano, don 
Gárlos Bacon Bernal, don Juan Lomeña Ur- 
baneja, don José Raíz Rojas, don José del 
Río, don Manuel García Ramírez, doña En­
riqueta Renjiío y Labrón, don Manuel Ro­
mero Cáceles, don Ricardo Iñarrí^u, don 
José Muñoz Alvarez, doña Elvira Begofía, 
don J. Ruiz, don Juan Muñoz Claros, seño­
res Domínguez hermaeo, don José Martino 
Pozo, don F«derico Vidal Galacho y señorea 
Adcocky C.*, reclamando por diferentes 
ceuBSs contra el arbitrio establecido sübre 
toldos, muestras y marquesinas.
Da don Francisco Varela Pintefío, sobie 
construcción de una caseta en la^ proximi­
dades del Cementerio de San Rafael.
De .don Enrique Muñoz Moreno, en nom­
bre de sus hermanos, interesando se les au­
xilie para satiafacer ios gastos del entierro 
de su madre.
Da don Joté Raíz Márquez, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
De don Joié Raíz Feláex, pidiendo igual 
inscripción.
Da don Francisco Lera Garijo, pidiendo 
se le otorgue escritura de propiedad Se un 
metro de aguas de Torremolinos. ,
Dé la señora doña Maiía Cabarsúa, viuda 
de Galwey, pidiendo autorización pjira colo­
car un trozo de fachada de cemento en el 
frente de la casa número 47, calle de Gra­
nada, costeando el Ayuntamiento la guar­
dilla.
De D. Francisco Villoslada, pidiendo se 
le devuelva, en la forma que la entregó, la
casa núm. 1 de la calle Cobertizo ñel 
Conde.
Da D. Manuel Navas Salazar, pidiendo 
se le abonen los arrendamientos de un a 
escuela en Churriana. .
De D. José Cortés, reclamando una in«' 
demnización por haber sufiido un acciden­
te dal trabajo.
De las Sitas. D.» Adelaida y D.» Eugenia 
Vlguote para que ae inscriba á nombre de 
las mismas un crédito que heredaron de su 
señora madre.
De lOé propietarios y vecinos de la callea 
Flores García y Huerto de lo» Cl&veler, 
pera que se doten las mismas de alambrado 
de g&».
Da D. José Grucet é Isas!, interesando 
se le nombre ingeniero, inapector de insta­
laciones eléctricas y clél tranvía, 
in fo rm e s  d e  eom lsIeEies
De la Policía Urbana .recaído en solicitad 
díd varios vecinos de. la calle Cristo de la 
Ep!i?0mia.
De xS mismis, en instancia de los propie­
tarios y vecinos de la calle de Martínez de 
la Rosa.
De la misiLia, en instancia de los vecinos 
de la calle de Ob&ndo.
De la misma.en solicitud de los propieta­
rios y vecinos de la calle de Gariión.
Monlomes
Da varios señores Concejales, relaciona­
da con la inmediata recaudación de loa ar­
bitrios arrendados y de los que se admi­
nistran por la Corporación.
De Ídem Ídem relativa á ia necesidad de 
abrir un registro general de ganados.
Del Sr. Concejal D. Bernabé Viñas, rela­
cionada coa la formación dei padrón de po-
Eipeotáciles púlilte
T®ati>o C®i?vant®a
El cartel de anoche lo formaban obras 
muy aplaudidas por si público.
Los Hugonotes y SI señor cura, son dos 
comedias que se ven siempre con guato y 
é.rtese acrecienta cuando su desempeño se 
I halla encomendado á artistas de tanto mé- I rito como los que integran la notable com­
pañía Larra-Balagner.
Todos rivalizaron en la fiel interpreta­
ción de sus papeles, ofreciendo ambas co­
medias un conj unto excelente.
La concurrencia hizo levantar la cortina 
entre grandes aplausos al finalizar cada 
acto.
T eatieo  F f lm o lp a l
La función anuueiada para anoche en és­






Oabierío de dos pesetas hasta las cineo 
do la tarde.—Da tres pesetas en adelanto á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos d® las mejoras marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilia.
Entrada por calle de San Tolmo (Patio 
do la Farra.)
'J . ■ ■**-î ..
I'
AméPle®:^
PiílfÁ CONSTRUCCipN J  TlfirLEKll?̂ ;
JVENTAS AL PO|^AYORir jttENOh|
Sobrinos dé J,^Herrera F a ja rd o J
 ̂ TcASTELÁRÍ'B.-HALAeAÍ " T l>
« s á l
9'45 
27 63
I L A  A M E M Í A
Gran Restauraat y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos, vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, so expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
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El ntafe-caisnfneas
ISiseo®  f e b s ie id á a
Al sa ló l d® G onzálea
lios médicos lo recetan y el pi^lico lo 
mociama como el medicámento mas- eficaẑ  
y poderoso ct)ntra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
pe^yartBrimi .es de efecto más rápido ,y se-
Prerñ© de laí«aja 3,pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
JBISEO 2 esquina, á Puerta, Nueva.—Málaga.
(SEIVICIO DE U HOCHE)
Se alesila n  se p n ile  pise
enfile teh üguíeBarÉntos, 26
Bar Parisién
N ' i V E P I i A
B e  A n t e q u e ^ a
(Da MUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
23 Octubre 1906, 
Bssgrael®
En el lugar denominado Puerto de 
China, se la cayó la pistola á un indivídnoi 
del resguaEdo de Consumo», y penetréndols| 
el proyectil por debajo da la barba, falle­
ció en el acto.
La víctirua de tan fatal acckleote es jo­
ven.
lai
MARQUES DE LABIOS, 8 
GíAnizados de chufas avellana y limón,' 
Rica horchata de chufa, hecha por un' 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado &1 efecto.—Exquisitos refrescos valen- 
oianOB con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especialea sandwich» á 15 y 
SO ets.—Bebidas y licoyea de toda» clases á 
precio» sumamente deeocnocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Cafó de Puerto Rico , son leche ó ®ia elle 
á £0 cts. vaso.—Carvesí!! helada y si ñ&tu- 
ral de la acreditada maica Gma del Campo, 
de Sevilla 15 cts. book.—Leche de ifeca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, meñio 
iilroSOcís. C
Depósito de nieve, á precios de fébróa, 
al por mayor y menor, '
Desp?achO á toda* hor&s. |
8, MARQUES DE LABIOS, 3 |
4N0 habría hecho lo mismo puesto en el lugar del barón 
y no sabía él mejor que nadie que estando él do por medio 
ninguna precaución estaba de más?
Además pensaba interiormente en que la joven quizás 
estuviera maerta, ó al menos bastante mala, porque él no 
se preocupó poco ni mucho de su estado en el momento 
del accidente, y senlía alguna satisfacción viendo el d is­
gusto qoe esto proporcionaría á Luis dól Glain.
Aquello sería el principio de su revancha.
Tampoco pensaba en la señora de Gezac ni en que si 
esta dasgraciadá moría, el asunto quedaba perdido para 
todos. V
' Era hombre capaz da consolarse relativamente de su 
ruina con tal de que esta desgracia alcanzase al barón, 
que era la persona á quien más detestaba en el mundo 
desde que se convencía que no podía obtener nada de é!.
En pocos minutos, y gracias al carruaje del repórter, 
nuestros dos hombres llegaron á la calla del GlSustro de 
Nuestra Señora, encargándose Alftédo de guiar hasta el 
cuarto de Lisóc.
La joven acababa de entrar y vió en aquel momento que 
habían abierto el armario en su ausencia, y que si no ha­
bían tocado el dinero que la había dejado el vizconde, se 
habían llevado el bolsillo, que era lo que ella tenía en más 
aprecio en el mundo.
Da repente llamaron á la puerta.
La Joven corrió y abíió, preguntándose quién podía ser 
á aquella hora y casi suponiendo que sería Luciano de 
Naucelle que la había seguido para asegurarse de que es­
taba completamente bien y que no tenía nada que temer 
por el accidente sufrido algunas horas antesi
La. joven se encontró delante de Luis del Glain y del be­
llo Alfredo, que quedó modestamente en segando término 
detrás de la joven, que, algo asombrada, miraba á aque- 
ll<03 dos deseónoeidos, de los cuales «no tenía un aspecto 
poco tranquilizador.
Ahora que conocemos los sucesos que la joven no podía 
reterír, puesto que no los conocía, volveremos ai momento 
en que ésta hablaba con Luciano y nos pondremos ai c<i)- 
rriente de lo que necesitamos saber.
XI
p p  1»  c p llo
En el momento en que hemos interumpido el relato d« 
la señorita Lisón, era precisamente cuando refería la cri­
sis de su existencia de criatura abandonada, arrojada en 
medio del arroyo sin recursos, sin asilo y con trece
—jOhlno me interrumpáis—dijo ■vivamente á Luciano, 
notando su movimiento de indignación.—Sé lo que pen­
sáis... sí, era muy cruel y abominable entregarme de esa 
manera á todos los peligros de la calle, que es una_ mala 
consejera y que ha perdido á tantas criaturas destinadas 
sin duda á un porvenir mejor si las circunstancias y las 
gentes hubiesen conspirado contra ellas. Pero la exis­
tencia S k  yo dejaba no era tan bella y además presentaba 
otros tü lo s  peligros... Os aseguro que si esta mujer no 
me hubiese echado, yo habría sido la que se hubiese ido, 
porque abandonada á mí misma, era ya para mí imposible 
aquel asilo desde el momento en que su miserable compa­
ñero había puesto en mí sus ojos.
H uérfana—siguió diciendo con angelical sonrisa,*-mien­
to... lo creía entonces... y bendigo á Dios por la vida que 
me ha dado... puesto que aquello había dé concluir... pero 
no adelantemos el porvenir.
Guando me encontré sola en la calle, sin tener más pa­
trimonio que mi vestido de indiana que cubría mis ateii- 
dos miembros, sentí más bien alegría que tristeza.
Después de todo, yo estaba acoatúhibrada á ganarme la 
vida con las flores, que eran mi única familia. Yo las ama­
ba demasiado y me entendía perfectamente con ellas, para 
que ellas no me quisiesen un poco... éramos hermanas, y 
entre parientes siempre se debe ayuda y protección.
¡Y no faltaron á d io!—dijo alegrementa.
Y extendiendo la mano cogió un vaso de cristal quo ha^
....
nm mimomm b í a m 4§ Miércoles 24 de'Octubre de 1906
ET DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
L a  E m u l s i o a  M a r
S o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  e s t e  e x c e l e n t e  r e m e d i o  a n t i g o n o r r é i c o  e x i s t e n  b a s t a  
a b o r a  e n  l a  l i t e r a t u r a  m á s  d e  60 t r a b a j o s  o r i g i n a l e s  d e  l o s  m á s  n o t a b l e s  e s p e -  
c i a l i s t a s .^ ^ —  U n i c o s  f a b r i c a n t e s :  J .  D .  E I E D E L ,  B e r l í n  N .  f u n d a d a  e n  1814.  
R e p r e s e n t a c i ó n  E x c l u s i v a  p a r a  t o d a  E s p a ñ a :  E N R I Q U E  F R í N K E N . — M á l a g a .
PEDID SIEMPRE
f f t p a r s i í  m  M t  p a r a  é «  ^ í p á ®  B m I s ®, m  S $  «® l p  s® sa f  f i i i i M  ~  f r e m s i ®  e s  l a  S s |
VIAS URINARIAS
pon José María Montosa, M ém pifíp^JRe(ü TJJ>sj^aJM ^
/<rCERTiFioa:HQueTliabiendOiempleB,do^n-la'Coiisultaf|pública'ídel Real' 
hospital del Buen.Suceso,4a'jEmtasión M arfil' a l  G u a y a c o l, he'
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos^en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizacionesbronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis pjalmonar, -y.>mv,yjespecialí&e^tO'ondas afec;| 
ciones óseas tuberculosas. - 
i: Y para que conste,'-y á
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  L a b o r a t o r i ©  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d.@ F ,  d e l  B í o  O i i o r r a r ©  ( B u c e i o r  d e  M a r ñ l ) . '— O o m p a ñ í i ^ t  2 2 .~ ~ M A L A f lA
Ss rasga al jú>ilíe9 vMits naestrae 
los bordados ás todos estiles: ;v
Eas&jei, repise, »iatiees¡ 'pastó vaisiss, $ts., tjss&taáaa
’-eii ja galaais.» ^
SOMÉSTI€á BOBINA CEITML, 
h  Kisgga qae se emplea tmiverealmeate para las fsasUiaa, ea 
\ú  labores de ropahlasee, prendas de vestir ? otras sisafiares
MScsciBgs para teda Induatrla es qtse se emplee !s eoetare.
Máquinas ” S!N6E R „  para coser
MSI los [bsHs á Pesetas 2,SO 8enaies.--FÍSase i  W # linstiiile qge se i  güüs
iMiKS«a«i!B»aM«aa«i3B
Conessicnarios ©b España; áB€.0CE yO
®Tao%í»®,l®a «3S. 1®. ®’i©"srl3a.cla <*>« 1^41»® ’®» 
MAI^A«IA, 1, Am *el, i
M TE^UUSSA, 8, ü^ucem», B 
B © t e A ,  @5 C g iE F e s? ®  




dirigido por D. Tomás Eaborda Marco
M A R T I R S ^ ,  2 5
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabellu> 
do, barba, pesta- 
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o e ié n  
Capilai* I
____ Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con ­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
EMULSION NADAL
U n tA A  O ft n n w  l í s n  a c e ito  h íg a d o  b a ca la o  N oru ega  1.^ g U c e r o -
U ü l ü B  c o n  olí P U r  l U I l  fo s fa to s  é h lp o fo s f ít o s  c a í , s o sa  y  g u c e r ln a .  
E S  UA MEJOR Y M ÁS AGRADABLE 
Analizada por Dres. SBom st d e  Sa 'U íalvóE ’s i d a d  d e  M a d r id ,  y C o a ln a  L ian -. 
g U n  d®  B a r e o S o n a ;  con aprobación y dictárríen de los Colegios de Médicos y de Far­
macéuticos de Barcelona y  de e b i i n e n t e e  B e p t o r o ® . _ _ , . . (
Es crema fluida, blanquisima, inaitcrable, alimento, golosina; medicamento _tónico esti­
mulante dcl desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Efícáz para niños y viejos, 
personas débiles, embarazo y lactancta; enfermedades consuntivas, convalcscepcias, diabe­
tes , gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, linfatisiüo, raquitismo etc. 
,^KIEDALLA DE PLATA, Exp o sic ió n  A tenas 1 0 0 3 . V enta: F a r m a c ia s  y d r o g u e r ía ^
‘̂ ‘̂ SSBitXXPC^ny-f-VííSVfí^^
•.^s^ssxmssmsa
LA vitíc o la  CATALANA
Directo? propietario; Francised Casellas
Caga fasdáda en 1876,—Premiada con nueve medallas de ovo, 
pista, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Méíito.—Pri- 
iner premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en fcl Concurse Internacional de Auch, 1902,
Grandes y acreditadísimos criaderos da vides americenas per­
fectamente seleccionadas. Les más antiguos é importantes de 
ISapaña. Secciones especíales para ia Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres cxqrdsitús, regales, embarque, con- 
»irvadófl y para vinos selsctoss.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento piáciico y C'soiusivo da la Gasa.—Caldo Bordelós |  
Gassíkg. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míláiu.—Azufra soluble Campegne.—Palvarizadorea 
nutomáticoa Mur&íoii.—Gasso de Pascado «TüS B?ig¡>, C&lcí- 
metíos p&sa analizar terrenos, cuchillos Kunáe y máquinas p&ra 
h^cer ingertos, utensilios moáesnoa de viticuRnía y jardinería. 
—Proveedor dé los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicato® y viveros efieiáles y paríieularea.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martin. Calle de^Compañía Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDW ERK  
Plaza de Undbáy, 9 ,1 .“.—-MALAGA
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas pava barriles de Vinos con arcos de hierbo ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón ios Sres. Hijas y Nieto da F. Ramos Téllez,—Má­
laga.
ABONOS QUÍMICOS
BÜPEEFDSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
‘ DE POTASA, ECT.,ETC.
Soei@€ad Aménima 0Fés«-BaF@@Ionii
L o s  a n á l i s i s  d e  t i e m s i  c o n s u i t a s ,  e n v ío  d e  f o l l e t o s  a g s í c o i a s  y  s u B c r ip c ió n  á  l a  
r e v i s t a  ]L g «  A I s o b o o  Q u í k »í í « í !i0 ,  s o r  s e r v i c i o s  g r a t u i t o s .
D is j g ir s á  á  D .  J U A N  G A V I L Á N .— J o v e l i a a o s ,  5  p ? a l .— M .a d ? id . - 'D ir e c t o r  d e  
l a s  O f ic in a s  T é c n i c a s .
P í d a n s é  p r e c io s  y  n o t i c i a s  m é r c a ñ t i í e s  á  la
A G E N C I A  D E  M Á L A Q A .- A l a m e á a  P r in c ip a ! ,  S
I d .  i d .  R O N D  A . ...R ío s  R o s a s ,  í §  y
H .  i d .  A N T E Q Ü |R á . - A ! a m e d ? > ,  1 1 .
;«sa?0ii»ass!»smva«¡mi5»5!r«i2a'afiSBaíSŜ  ̂ '-gBaat3a!ga'amaBas!aaBt3aKiK<i«Mee8!«!aaaa5CgaBgaaBJaaEa»«ii!usa«g!iasgagK3M5?>!a»̂^
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l H id F A u liea
de las más. acreditadas íábrioaa inglesas, francesas y belgas.
Romano superior.................................. .... . árroba 0,70 pesetas,
Fortland » (negro y elaro). . . . .  > 0,90 »
> extra (blanco) . ■ .......................... » i,— >
» » (olaro)para pavimentos. . . » 1,— »
Oal Hidránlioa.   .» 0,90 >
Por wagones precios especiales
ForGéud de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  SívAz R u M o —HuBVto d » l  C o n d « , 1&—M á la g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
r  ■
S Á
N l i l
m f i m m m u  m m m m -
D A L O ' P i S
P E S E T A S
«( qtSc ptsseúív C A P S ü L.AS d e  3 A.NDa,1 .0  ffiíjtirM qu« W» dsldoc- 
W  P íz ti, tíe 3«-ce!oria, y cae cv 'tís  más m'íSSSíí y vctiiC3 Ín.iíi;re to'Jfs las 
ENFERMEDADES UR/nARíAS.' 'PrS'i3Ía<fo C'5a d e  o r p o n
la  SspojsSflS íih  d o  &:>!!’»<,lo n a , í S 8S  y CSí-azi C onous>So í i e  /'O- 
í í a ,  18 0 é .  %'s?Í5i 3sí-á8lií;4í  tóCS tí« ís ító  crwieóiC. ’Ürtkas ápn?bl:ía3 y reco- 
anendadas por iss Reales As8c5arí>í&.v de B;ííc¿!6as y iVialkrca: x’-arica cerpo- 
raciopes cicn?Jficas y ftEíJCi’ibr.''rloa prácticos tiianaassziíe las/prescribeo. 
fsco.nociínclo veotají'S Bpbrt' todeis t¿i3 siMllaréj.-—Frasca 1.4 ísaU s.— Fár- 
OBríoio dd Df. ;FL'ÍA. Flasa' de! Pi::o, ó, Barcílcría, y pnacip&íss á í jSspsña y 
ILsJírica. 5a iraíTíUsa jicr ftfn'B* grjíicipítDdí! aj íf.íor.
P a d id  S ü 'o t ía io  PiíiS.--»-0©SM5ffl»fi3Kl' ‘X<fi
P E IP O S IT A B IO  U N  M Á L A G A , B . G O M E Z
Vilo DE B&YARD
■ ' j €® e n f e r s a í ^ .  i o s  o ím v a le e k s n to s  y  t o d o s  I c e  áébS®!!í, <ll 
V líi íO  M B A Y á R D  l e s  d n íA  o o n  scO T T M ad  í a  F D E R S á  y  ía  S A ­
L U D .— D a q ó s i t o  e n  t o d a s  l» :s .'fa r m * c la a -— C O L L I N  e t  C.% P a r ia .
® ® n @ a ® e S t a s a i '  
ófldalea cenadores de Bastse- 
5ía. íadigpensable buenss re- 
íércneiaa.
Ofertas por escrito á la ad- 
miaistración de este periódico 
líiidales R. G.
I  L a s  e s q u e l a s  m o r t u o r i a j á  m r e c i b e n  
I  p a r a  s u  i n s e r c i ó n  b a s t a  Im c u a t r o  d e  i a  
j  m a d r u g a d a  e n  e s t a  Á d m i n i ^ t r s e i ó i L '
m m m m m m m m m
CflobwíB jrtldom pB
I M F O T E J
TOmpIeia y, fisu ra  evcrcaf6a ^  k
Í C í I A ,  » m
y  ssesabro « • k a  eafesrai^???*. í?? fefiüktaa á cíí|éi¿ y m por c»*
t r a f a g a
los enseres de nh estableci­
miento de comestibles instala- 




««¡asrah (to ssaa . Si. Ka&M. Ea SUSSaga. kn»M la A  Fr®S<®gfc i
1  alquilan algunas habita*- 
cioaes amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Admiuis*. 
tración informarán.
Ixi la imprenta da cRte diam. 
®a v e n d e  p o r  a r r o b a i .
A V IS O
En cesa particular se desean 
uno ó dos caballeros para vi­
vir en familia.
Paeage Alvares, 4B,praI.
Stt v«z&<di(B ®ai 460 pe-,
setas un magnífleo Gramófono 
con 35 discos y un mnsiquero 
pava los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle San 
Juan de Dios, Búm. 26.
S e  a l q u i l a  u n a  c a s a
en calle de Gerezaela n.^20 
s "¿"Venojbj
un magnifico piano. — Precio 
económico.
Montalván, 1, dnp. pral.
A v i s o
Para comprar huevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta.
Reunidas iOO de estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de reg&Io.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neroB núm. 41 (Taberna).
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciendas comercia es.
Buenas roferendas,—Direc­
ción: P. 3. C. en El PopulaRo
AlmoaBssda
de muebles y otros ef<sctos en 
Calle Coronado uúm. 4, Planta 
brg'a, de 8 á 11 y de 1 á 5.
ip» lufimitvn llQsnela- 
dos de absoluta, solté tos, quo 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pore» de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
flía, i8 Parador del General.
Rra M a rtlP lo ú  s «  vr«n>^
den puertas, halcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luebana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
(Set vésiKlv naam sgnlfieo
Gramopheno con 17 placas, & 
de ellas dobles y 12 sencillas, 
en 409 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción ._______
mm.
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon­
te cristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
t>̂ Ss
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hía sobre la mesa, en el cual habla siempre una rosa ena­
na de Mayo, que se parecía á ella por lo modesta, y se la 
acercó á ios labios.
Luciano la cogió también haciendo lo mismo y quedán­
dose con ella.
Lisón sff ruborizó imperceptiblemente, y no se incomo­
dó, porque lejos de esto se quedó mirándola un momento 
como si quisiera confiarla un sueño ó una esperanza.
Después sacudió su rubia cabellera, quedó algo pensa­
tiva, V dijo un momento después:
 ̂ —Yo no tenía im cuarto, pero me conocía y me aprecia­
ba la mujer á quien yo compraba las flores en junto rara 
vendeiias yo al per menor.
Estaba segura de que me daría lo que necesitase y no 
me engañé. ' ^
Le conté lo que me había suc-^dido y la buena mujer se 
enterneció escuchándome.
Niña~m e dijo—si tú erés honrada y valerosa, como 
creo, sr ldráa adeíante, 5 quizás esto que te ha sucedido 
sea un bien para ti. No puedo ofrecerte un asilo en mi casa 
parque íambitn somoisi pobres, estamos cargados de hiios, 
y mi mando, quo es un obrero muy arreglado, se molesta- 
traía una boca más que alimentar; 
puedo ayudar de otra macera,..
" r / 2  4 atentamente y con macha íúás tranqui­
lidad 4 e  la que suponéis sin duda. Soy muy illü eits, sun-
 ̂ de mi infancia me tenía
curada de esjento... era honrada y tenía valor... y creí que 
me ganaría todos los días el pedazo de pan que necesita­
ba» porque siempre he comido poco más que un pájaro.
Lo que yo puedo hacer por tí, siguió diciendo la fiorís- 
líf, sencilla aldeana establecida en la esquina de una calle 
en donde tenía permiso á ponerse con un carrito de mano 
que llevaba á su casa por la noche, es darte por la mañana 
natías las flores que necesites y que me las pagues á la 
ncebe cuando hayas concluido la venta.
Te las daré ai precio corriente sin quedarme con ma­
gaña utilidad.
En cuanto á dormir, estoy dispuesta á responder por tí 
«n latc.bsí-na de anfióni,o, en dondíü yo como al medio día 
pc-rqu? r r  tie o v ívw á  mi e?»a .haata Ja bo«
cbe. Eu fciía hájf uii(?5s cuailitos que na tisnen diimenea, 
pero que cuestan qpmce francos al mes. Así puedes ir‘sá- 
hendo adelante... ^oliarf que no pagues «1 alquiler
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quiere decir esof
—Quiere decir que la madre, la señora de Gezac, os ha 
dado la mitad de su fortuna... y que quiero mí parte, una 
parte, una parte suficiente:., ¡eso esl
Lilis del Glaín no pudo reprimir un gesto de disgusto y 
de cólefa al oir aquellas palabras.
—¡Ahí ¡Ah! Veo que habéis hablado con la señora de 
Gezac.
—¡Pues no faltaba más!
—¡Pues bien, me importa muy poce! Mi querido señor 
Alfredo, no comprendéis vuestra situaeióa. Éste geersto 
en vuestras manos no yáífe un céntimo, bien lo sabéis... y 
os lo recuerdo por si la habéis olvidado. Yo he podido 
effseeros diez veces menos de lo que os he efreeido ó en­
tregaros á la justicia... estáis escapado de presidio... si no 
me engaño, y el día en que los magistrados ge mezclen en 
vueEtr|íS asuntos todo-ese secretó os proporcionará aigu-■ 
nos meses más de prisión de los que ya habéis sufrido.
—Perou. '
—Os aconsejo que os vayáis coala cabeza baja y que 
no queráis echárosla da tunante conmign.
—El día en que me hagáis arrestar no diré una palabra 
ó desmentiré lo que vos digáis.
—Entonces es que fio os acordáis de que yo poseo tm 
papel escrito y firmado por vos, contando tódá la historia.
El bello Alfredo hizo un gesto de rabia.
En aquel momento os moríais de hambre y no sabíais 
dónde meter la cabeza y por un pedazo de pan hubiérais 
hecho lo que hubiese querido. Ei apetito os ha venido 
más tarde... demasiado tarde.
El bello Alfredo api etafaa ios puños, comprendiendo 
que no era ei más fuerte.
—Vamos—añadió del Glain,—seguidme. Venid conmigo 
á la calle del Gíaustro de Nun-jatra Señora, porque neceáiio 
que estéis allí cuando yo interrogue á esa joven.
Luís del Gkin abrió un cajón de su mesa-despacho y 
Sacó ostensiblemente un revólver de grueso calibre, colo­
cándole en él bolsillo del pantalón ai alcance de su mano.
—Esto es para hablar coa. vos si es que os empeñáis on 
e llo .'
El bello AlfíCdo sñ sondé egradobleiPaBií?, onmprsa- 
diñado aquel lenguaja y sia cfascarse ante aquella srlua- 
ción.
Aquello era claro, neto, lógico y sobre todo prudente, 
había nada que objetar.
iotas útiles
! B c í M ' t i a  © M t ó a t ó '
I DéiaíA23:
Re&I orden déélarando fietita nacional el 
cumpleaños y santo déla veina Victoiia.
! —Sanidsd exleiicí.
i . —fíiícular del Gobierno eívil sobre orden
público.
i -r-Apísmip por Hacíendá. 
i — Subastas de producíois fóí^talés.
I —Eiiietos de distintas alcaldías.
—Idem de la Junta áñl Puerto aimnísian- 
do el pago de obligaciones amortizadas.
,®1€S5?|8S OTSABIÍ»
Vapor «Gabañal», de Aimoía.
Vapor «D&Eae», de P,ilermo. 
láóm «Nuevo MfibOBés», da Aimeríá. 
Mam «Aicíís», de Cádiz.
BBSUSS DS®A0HA»O8 
Vapor «SárdaaE», pasa Lisboa.
Hem «Rio», para Havre.
Idem «PsciriSulG», para Cádiz, 
lílem «Cabafi&I», p&ifa Áígecirss.
Idem «Aleisa», parai Almería, 
láem para Meüila<
obísMds ®n ei día de I& f«- 
[ ebft por los conceptos siguientes: 
î osf íabuiffiasíoaeS: 332 pesetas, 
f  05? permasaseiaB, 50,09,
For ©xlswsBaffiioneS: OS.
I s tó ,  382,GO geaoías,
îíSi3wS.'MiiSiem2iwjwaíífití¡Ki5ñERgSKíí2̂^
t e c i  cu ei áfa 91;
, 80 vassaos g 5 ternara», p®«o 3,930 M lm  
OQO gramos, pesetas 396,09 
S5 limsip y cabrío, paso 439 feílssi 253 gss- 
sao», peaetas 17,57.
24«eMc«, paiso 1,658 Misa 50S pwiOSi 
fiCBCta» 149,
fo ía! d® peso: 6,067 kJloB 750 «FUjiss». 
fe ta l p esó te  562-83
¿■m i i  t-r yñ í 23
t 'i ' (b \8S. 
u 3 A 13 3 
adom máxima. 2s.4.
,Rfifeeción deí viento, B.S.B.
Siatado dal cielo, cubierto.
Estado del mar, tranquila.
I MM'mmJBMnmm'r
Una familia de literatos:
—En aquella casa—me decía ua ami­
gó—todos son escritores. La madre escribe 
novélac; las bijas se ocupan de poesía; el 




Un individuo que ha viajado mucho re­
fería isus aventuras.
-U a a  vez decía—tuve el honor de jugar 
á la» caitas con un rey.
.—Eso no es n&da*-“le contestó uno del 
audiíoslo.—Yo he jai^mdo varias veces con 
tres reyes y un caballo.
*
Uüa señora encuentra á la puerta del Pi­
lar á una pobre mendiga* ^
—rSsfiorita, déme una limosníca por el
amor ds Dios. ' , » * . 3^—Pero 400 era usted muda? Yo recuerdo 
haberla visto pidiendo limosna con una
campanilla. .
—SI, señora; hi estao cerca.de un año 
Imiendo de muds, pfro ya comprende usted 
que na muíaraB es mu mal oficio.
C i n s u f t a  l a é d i c a  g r a t u i t a
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
la tarde en I& cáhe de Ssgast* núm. 8, l.% 
á cargo de don Casto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clinic&B de Granada. . ■ ■ -
TSATBO CERVANTES. — CompafiU 
cómica Lam-Bslaguer.  ̂ ,
Función para hoy: ' ' '
«Et padrón municipal» y «El patio». 
Eütrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem .-A  las 8 li2 en punto.
TEATRO LáRA.—Gempafií*' cómica X 
cinematógrafo.
A las 7 3(4.—«íRl peor remedio».
A las 8 3,4 —«La casa de campo».
A tas 10 li4 ,-«L a hija de mí papé». , 
A  las 11 li4.—«Un negocio á esra y 
cruz», ,
i5ñ cada, sñcsióü ííñ eshibjfáa diez flua- 
dío« -ci;jí*®átog;í:ófi coz.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ;frt- 
da, 15, ___ _
Tipografía de El Populas
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